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Media information
Address all Yellow Jacket correspondence for cross country, soccer, and volleyball to Mark Womack, Sports Information 
Director, Cedarville College, P.O. Box 601, Cedarville, Ohio 45314 or call 513-766-7766.
All Cedarville College athletic results are reported on "Yellow Jacket Sports Update" which airs each weekday on the CDR 
Radio Network at 7:10 a.m. and 5:35 p.m. Results are also available 24 hours a day, seven days a week on the "Yellow Jacket 
Sports Line” by calling 513-766-8800.
Mark Womack is in his 12th year as sports information director at Cedarville College. He writes and edits The STING, the 
sports information quarterly from the college, and writes and produces "Yellow Jacket Sports Update” for the CDR Radio Network.
Womack is the publicity director for the Mid-Ohio Conference and the NAIA Great Lakes Region Independents, and is a 
member of the College Sports Information Directors of America (CoSIDA). The Cedarville College Alumni Association presented him 
its Distinguished Service Award in 1993.
A 1983 graduate of Cedarville College, he played in four NAIA national tournaments as a member of two basketball and two
golf District 22 championship squads.
Mark and his wife, Amy, reside in Cedarville with their three daughters: Amber, 9, Aubrey, 7, and Alison, 4.
Credits
The 1994 Cedarville College Fall Sports Guide has been written and designed by Mark Womack, Sports Information Director. 
Photography was by Scott Huck of the Cedarville College Public Relations Department. The book was printed by the Cedarville 
College Copy Center.
Cedarville College Facts
Location ....................................................  251 N. Main St., P.O. Box 601, Cedarville, Ohio 45314
Founded ............................................................................................................................................. 1887
Enrollment ..........................................................................................................................................  2,350
National Affiliations ....................................NAIA (Great Lakes Region), NCCAA (Mideast Region)
C onference..............................................................................................................  Mid-Ohio Conference
N icknam e...................................... .....................................................................................  Yellow Jackets
C o lo rs ............................................................................................................................... Yellow and Blue
President .................................
Athletic Director ...................
Sports Information Director . 
Womack's Home Phone . . . 
SID/Athletic Department Fax 
Yellow Jacket Sports Line . .
T ra ine r......................................
Athletic Department Secretary 
Athletic Department Secretary 
College S w itchboard ..............
..............  Dr. Paul Dixon
Dr. Don Callan, 766-7756 
Mark Womack, 766-7766
.........................  766-5244
.........................  766-5556
.........................  766-8800
Bob Duchardt, 766-7767 
Nancy Ranger, 766-7768 
. Elaine Keller, 766-7755 
.........................  766-2211
Yellow Jacket Women's Volleyball
Head Coach ......................................................................................................Elaine Brown, 766-7763
Coach Brown's Home Phone ................................................................................................. 766-5436
Alma Mater ......................................................................................................Cedarville College, 1977
Career and Cedarville College R e c o rd ..................................................................  288-210 (12 years)
1993 Overall R ecord.............................................................................................................................28-16
1993 Mid-Ohio Conference Record ...................................................................................10-4 (3rd/8)
Starters Returning/Lost ....................................................................................................................... 4/2
Letterwinners Returning/Lost ............................................................................................................ 9/2
Home Court ....................................................................................................................... Athletic Center
Yellow Jacket Men's and Women's Cross Country
Head Coach .........................
Coach King's Home Phone .
Alma Mater .........................
Years at Cedarville College . 
Letterwinners Returning/Lost 
Home Course ......................
. . . . Elvin King, 766-7758
............................  766-5444
Kent State University, 1964
.......................................... 25
. 14/1 (Women), 7/4 (Men) 
. . . John Bryan State Park
Yellow Jacket Men's Soccer
Head Coach .......................................
Coach McGillivray's Home Phone . .
Alma Mater .......................................
Career and Cedarville College Record
1993 Overall Record ........................
1993 Mid-Ohio Conference Record .
Starters Returning/Lost.....................
Letterwinners Returning/Lost...........
Home F ie ld ..........................................
John McGillivray, 766-7757
.............................  766-4251
. . Cedarville College, 1970 
. . .  188-147-19 (20 years)
Q  Q  I
.’ .’ .’ .’ .' .' .' .' .’ .' .' 3-3 (4th/7)
.......................................... 8/3
........................................ 15/4
............. Yellow Jacket Field
* * *  Area Code for all Phones is 513 * * *
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Yellow Jacket Women's Volleyball
1994 Season Outlook
The Cedarville College women's volleyball team will sport a different look with familiar faces this fall. 
While the Lady Jackets will break out new uniforms and warm-ups, Elaine Brown heads into her 13th 
year at the helm with a veteran nucleus with which to work. Twelve upperclassmen, including three 
two-year starters, are on the 14-player roster.
"We expect to be fairly strong in all areas, especially in experience," Brown said. "This year's team is 
a determined group. We think we can contend for the MOC championship and we would like to go back 
to the NCCAA Nationals. We're looking forward to a successful season."
Winning season's are beginning to be commonplace for the Lady Jacket program. Brown's teams 
have been winners in each of the last three years and in seven of the past eight. Last fall's squad was 
28-16 and finished third in the MOC at 10-4.
The most experienced trio returning is Cheryl Miller, Lana Hass, and Melissa Hartman -- all juniors, 
even though Hass is a senior academically. Seniors Julieanne Sharp and Lori Royal have started 
occasionally during their careers and will add to the team's experience factor. Another senior, Cindy 
Hasselbring, is the most intriguing addition to the team. She should make an immediate contribution 
while at the same time completing her fourth straight year as a member of the cross country team.
Junior Laura Huggler is preparing to take over the setter position with the graduation of all-time assist 
leader Angela Hartman. Sophomores Sarah Jackson, Meredith Pollard, Marcie Duez, and Pam Goodwin 
bring with them a full year's experience. Melissa Sprankle, another sophomore, plus freshmen Lisa 
Weirich and Heather Scheffel join Hasselbring as the program's newcomers.
Elaine Brown
Head Women's Volleyball Coach
Elaine Brown begins her 13th year as head coach of the Lady Jacket volleyball 
program. She has guided her teams to a 288-210 record (.578) which includes a 
19-9 mark in Mid-Ohio Conference play since Cedarville's women joined the 
league two years ago.
Brown's teams have made six appearances in the NAIA District 22 playoffs 
with a runner-up finish in 1992. She was named District 22 and MOC Coach of 
the Year that season after the squad enjoyed a 33-13 campaign.
Brown was voted the Western Buckeye Collegiate Conference Coach of the 
Year after her 1988 team had a 31-13 mark, and she then earned the honor again 
in 1989 when her squad was 34-13 and claimed the WBCC championship.
Brown, who is single, is a 1977 graduate of Cedarville College where she was 
a member of the volleyball and softball teams. She coached volleyball, basketball, 
and softball at Middletown Christian from 1978-81 prior to accepting the job at Cedarville where she is 
also an assistant professor in the Health and Physical Education Department. Brown earned her master's 
degree from the University of Dayton in 1982, and expects to earn her doctorate from The Ohio State 
University this fall.
BROWN'S CEDARVILLE RECORD: MOC WBCC
YEAR OVERALL PCT MOC FINISH WBCC FINISH * 1992 NAIA D i s t r i c t  22 Coach o f  th e  Y ear
1982 9-21 .300 . . . . . . 1 -4 5 th
1983 16-21 .432 - - - — 4 -6 4 th * 1992 M id -O h io  C o n fe re n c e  Coach o f  th e  Y ear
1984 26 -13 .66 7 . . . - - - 5 -5 3 rd
1985 17 -20 .459 - - - 2 -4 4 th * 1988, 1989 W e s te rn  B uckeye C o l le g ia te
1986 2 7 -1 7 .614 - - - 4 -2 3 rd C o n fe re n ce  Coach o f  th e  Y ear
1987 2 2 -1 6 .57 9 . . . 2 -3 4 th
1988 3 1 -1 3 .705 . . . . . . 4 -1 2nd * 1989 W e s te rn  B uckeye C o l le g ia te  C o n fe re n ce
1989 3 4 -1 3 .723 - - - - - - 4 -0 1 s t Champions
1990 19-25 .432 - - - . . . 6 -2 2nd
1991 2 6 -2 2 .542 . . . — - - - . . . * 1 0 0 th  C a re e r V ic t o r y ,  9 /1 5 /8 7  v s .  A nde rson
1992 33 -1 3 .7 1 7 9 -5 3 rd — - - -
1993 28 -1 6 .636 10-4 3 rd — — * 2 0 0 th  C a re e r V ic t o r y ,  1 0 /2 7 /9 0  v s .  D e fia n c e
TOTALS 28 8 -21 0 .578 19 -9 .679 3 2 -2 7 .542
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Profiles on Top Returning Volleyball Players
#15 CHERYL MILLER -- 6-1, Junior, Hitter-Blocker; Cedar Falls, Iowa; Walnut Ridge Academy
Two-year starter who was named to the All-Mid-Ohio Conference second team in 1993 and was honorable
mention in N A IA  District 22.....Set a single season school record last year for attack percentage with a .287
accuracy and her .261 career percentage is also a school record.....Led the squad with 0.78 blocks per game and
was second on team with 2.86 kills.....Ranks fifth on Cedarville's all-time kills list with 656 and is tied for fourth in
blocks at 199.... Brown says, "Cheryl is not a power hitter, but she places the ball effectively. She is an intelligent
player who reads blocks and defenses well.”
#9 LANA HASS -  5-11, Senior, All-Around; Albion, Indiana; Central Noble H.S.
Another two-year starter who is a junior athletically and intends on playing next year.....Was an AII-MOC
honorable mention choice after averaging 2.46 kills per game.....Ranks 10th on Cedarville's career kills list with
485.....Brown says, "Lana is clearly the strongest hitter on the team. She's lefthanded, which can throw a defense
off anyway, but she is never afraid to use her right hand which makes her tougher to defend."
#5 MELISSA HARTMAN -  5-5, Junior, All-Around; Fort Wayne, Indiana; Snider H.S.
A two-year starter who has played in all 90 matches her first two years in the program.....Was honorable mention
in NAIA District 22 last fall after averaging 4.65 digs.....Cedarville's career leader in digs per game (4.90) plus ranks
second in pass percentage (.935), and fifth in total digs (1304).....Holds school single match record for most passing
attempts (37) without an error and single season mark for digs (685).....Also a letterwinner in basketball and
tennis.....Brown says, "Melissa is our stabilizer on the court in all situations. She is a solid player who never seems
to get rattled."
#10 JULIEANNE SHARP -  5-7, Senior, All-Around; Harvard, Illinois; Harvard H.S.
A senior who is in her third year of competition since she missed the 1992 campaign with an injury.....Led last
year's team with a .944 serve percentage and ranks sixth on Cedarville's career list at .937.....Set a single match
record for most serves (30) without an error.....Brown says, "Julie has good skills and must stay confident and
focused. At times, she can be one of the most dominating players on the floor."
#16 LORI ROYAL -- 5-7, Senior, All-Around; Charleston, Illinois; Charleston H.S.
The only four-year player on the team who led last year's squad at 0.49 service aces per game.....One of three
players to ever record six aces in a match.....Brown says, "Lori is another player who has good skills and can be an
exceptional player. Her experience should be a plus."
#8 MEREDITH POLLARD -- 5-4, Sophomore, Back Row; Gallipolis, Ohio; Ohio Valley Christian
Named AII-MOC Freshmen honorable mention in 1993 while appearing in 41 matches.....Brown says, "Meredith is
a determined player who will produce for us. We think we have a good defense and she solidifies the back row."
#21 MARCIE DUEZ -- 5-4, Sophomore, Back Row; Pekin, Illinois; Peoria Christian
Joins Miller, Hass, and Hartman as returning players who appeared in all 44 matches last fall.....Posted a .936
serve percentage and .921 accuracy in passing.....Honorable mention on the AII-MOC Freshmen team..... Brown says,
"Marcie is our sparkplug, a motivator. She comes ready to play and makes her teammates feel the same way."
#1 SARAH JACKSON -  5-7, Sophomore, All-Around; Cincinnati, Ohio; Sycamore H.S.
Appeared in 32 matches as a rookie and was tabbed AII-MOC Freshmen honorable mention.....Brown says, "I am
expecting great things from Sarah Jackson this year. She is explosive, a great leaper for her size. I think she has 
made the transition from high school to college and is ready to produce."
#14 LAURA HUGGLER -  5-5, Junior, Setter; Otisville, Michigan; Lakeville Memorial H.S.
Returns for her third year with a great opportunity by replacing all-time assist leader Angela Hartman in the
primary setter position.....Brown says, "The setter position is Laura's to have if she wants it. She is a determined
player whom we believe can fit right in."
Cheryl Miller Lana Hass M e lis s a  H artm an
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1994 Lady Jacket Volleyball Roster
Numerical
No Plaver Pos Ht Yr Hometown Hiah School
1 Sarah Jackson AA 5-7 So Cincinnati, OH Sycamore
5 Melissa Hartman AA 5-5 Jr Fort Wayne, IN Snider
6 Cindy Hasselbring H-B 6-1 Sr Milan, Ml Milan
8 Meredith Pollard BR 5-4 So Gallipolis, OH Ohio Valley Christian
9 Lana Hass AA 5-11 Sr Albion, IN Central Noble
10 Julieanne Sharp AA 5-7 Sr Harvard, IL Harvard
12 Melissa Sprankle AA 5-6 So Chesapeake, VA Greenbrier Christian
14 Laura Huggler S 5-5 Jr Otisville, Ml Lakeville Memorial
15 Cheryl Miller H-B 6-1 Jr Cedar Falls, IA Walnut Ridge Academy
16 Lori Royal AA 5-7 Sr Charleston, IL Charleston
18 Lisa Weirich H-B 5-10 Fr Mt. Pleasant, Ml Mt. Pleasant Baptist
20 Pam Goodwin AA 5-8 So New London, OH New London
21 Marcie Duez BR 5-4 So Pekin, IL Peoria Christian
22 Heather Scheffel AA 5-8 Fr Streetsboro, OH Streetsboro
Alphabetical
No Plaver Pos Ht Yr Hometown High School
21 Marcie Duez BR 5-4 So Pekin, IL Peoria Christian
20 Pam Goodwin AA 5-8 So New London, OH New London
5 Melissa Hartman AA 5-5 Jr Fort Wayne, IN Snider
9 Lana Hass AA 5-1 1 Sr Albion, IN Central Noble
6 Cindy Hasselbring H-B 6-1 Sr Milan, Ml Milan
14 Laura Huggler S 5-5 Jr Otisville, Ml Lakeville Memorial
1 Sarah Jackson AA 5-7 So Cincinnati, OH Sycamore
15 Cheryl Miller H-B 6-1 Jr Cedar Falls, IA Walnut Ridge Academy
8 Meredith Pollard BR 5-4 So Gallipolis, OH Ohio Valley Christian
16 Lori Royal AA 5-7 Sr Charleston, IL Charleston
22 Heather Scheffel AA 5-8 Fr Streetsboro, OH Streetsboro
10 Julieanne Sharp AA 5-7 Sr Harvard, IL Harvard
12 Melissa Sprankle AA 5-6 So Chesapeake, VA Greenbrier Christian
18 Lisa Weirich H-B 5-10 Fr Mt. Pleasant, Ml Mt. Pleasant Baptist
POSITIONS -- AA: All-Around; BR: Back Row; H-B: Hitter-Blocker; S: Setter
Breakdown by Height Breakdown by State Pronunciation Guide
6-1 Cindy Hasselbring Ohio 4 Duez doo-EZ
Cheryl Miller Illinois 3 Hass HAHS
5-11 Lana Hass Michigan 3 Scheffel SHEF-ull
5-10 Lisa Weirich Indiana 2 Weirich WY-rick
5-8 Pam Goodwin Iowa 1
Heather Scheffel Virginia 1
5-7 Sarah Jackson
Lori Royal Breakdown by Year
Julieanne Sharp Seniors 4
5-6 Melissa Sprankle Juniors 3
5-5 Melissa Hartman Sophomores 5
Laura Huggler Freshmen 2
5-4 Marcie Duez
Meredith Pollard
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Mid-Ohio Conference
Cedarville College "Yellow Jackets” -- Cedarville, Ohio
Head Coach: Elaine Brown Enrollment: 2,350
Home Court: Athletic Center 1993 Record: 28-16 (10-4 MOC)
University of Findlay "Oilers" — Findlay, Ohio
Sept. 13 at Findlay, 6:30 p.m.; Oct. 18 at Cedarville, 6:30 p.m.
Head Coach: Paige Pees Enrollment: 3,300
Home Court: Cray Gymnasium 1993 Record: 22-14
Series Record: Findlay leads 14-11
Malone College "Pioneers" -- Canton, Ohio
Sept. 22 at Malone, 7:00 p.m.
Head Coach: Cherie Harsh 
Home Court: Osborne Hall 
Series Record: Cedarville leads 9-4
Mount Vernon Nazarene College "Cougars"
Oct. 6 at Cedarville, 7:00 p.m.
Head Coach: Paul Swanson 
Home Court: Physical Education Center 
Series Record: MVNC leads 13-8
Ohio Dominican College "Panthers" -  Columbus, Ohio
Sept. 7 at Ohio Dominican, 7:00 p.m.; Oct. 13 at Cedarville, 7:00 p.m.
Head Coach: Sandy Rowley Enrollment: 1,510
Home Court: Alumni Hall 1993 Record: 15-23 (5-9 MOC)
Series Record: Cedarville leads 25-7
University of Rio Grande "Redwomen"
Oct. 27 at Rio Grande, 7:00 p.m.
Head Coach: Patsy Fields 
Home Court: Lyne Physical Education Center 
Series Record: Rio Grande leads 13-9
Shawnee State University "Bears” -- Portsmouth, Ohio
Sept. 27 at Cedarville, 7:00 p.m.
Head Coach: Jack Welz Enrollment: 3,600
Home Court: University Activities Center 1993 Record: 8-22 (1-13 MOC)
Series Record: Cedarville leads 10-0
Tiffin University "Dragons" -- Tiffin, Ohio
Sept. 15 at Cedarville, 6:30 p.m.; Oct. 25 at Tiffin, 6:30 p.m.
Head Coach: Bonnie Tiell Enrollment: 1,100
Home Court: Gillmor Student Center 1993 Record: 19-21 (7-7 MOC)
Series Record: Cedarville leads 14-3
Urbana University "Blue Knights" -- Urbana, Ohio
Sept. 20 at Urbana, 7:00 p.m.; Nov. 1 at Cedarville, 7:00 p.m.
Head Coach: Jodi Eickemeyer Enrollment: 950
Home Court: University Community Center 1993 Record: 10-20 (2-12 MOC)
Series Record: Cedarville leads 26-0
Walsh University "Cavaliers" -- North Canton, Ohio
Oct. 11 at Walsh, 7:00 p.m.
Head Coach: Kelley Bury Enrollment: 1,536
Home Court: Physical Education Center 1993 Record: 16-20 (6-8 MOC)
Series Record: Walsh leads 8-5
-  Rio Grande, Ohio
Enrollment: 2,200
1993 Record: 24-13 (13-1 MOC)
Enrollment: 2,000 
1993 Record: 13-21
-  Mount Vernon, Ohio
Enrollment: 1,224
1993 Record: 41-8 (12-2 MOC)
First Mid-Ohio Conference Volleyball Tournament
November 11-12, 1994 — University of Rio Grande -- Rio Grande, Ohio
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Mid-Ohio Conference
1993 MOC VOLLEYBALL FINAL STANDINGS
M 0  C Pet Overall Pet
Rio Grande 13 1 .9 2 9 2 4 13 .6 4 9
M t. V e rnon  Nazarene 12 2 .8 5 7 41 8 .8 3 7
CEDARVILLE 10 4 .7 1 4 28 16 .6 3 6
T iff in 7 7 .5 0 0 19 21 .4 7 5
W alsh 6 8 .4 2 9 16 20 .4 4 4
Ohio D om in ican 5 9 .3 5 7 15 23 .3 9 5
U rbana 2 12 .1 4 3 10 2 0 .3 3 3
S haw ne e  S ta te 1 13 .071 8 2 2 .2 6 7
F in d lay* 2 2 14 .611
M a lo n e * 13 21 .3 8 2
'In d e p e n d e n ts  in  1 9 9 3
1993 ALL-MOC FRESHMEN VOLLEYBALL TEAM
1993 ALL-MOC VOLLEYBALL TEAM
P layer o f the  Y ear — B illina  C ooper, Rio G rande 
C oach o f the  Y ear -- P a tsy  Fie lds, Rio G rande
FIRST TE A M H T YR POS S C H O O L
B illina  C ooper 6-0 S r M H Rio G rande
T r is ta  M cN ea l 5-1 1 Sr MH M t. V e rn o n  Nazarene
ELIZABETH MILLER 6-0 JR M H CEDAR VILLE
M e lissa  Preen 6-0 S r M B T if f in
Leslie  S o lden 5-9 Fr OH W a lsh
K e llina  C ooper 5-8 So M H Rio G rande
SECOND T E A M H T YR POS S C H O O L
K a th y  Fox 5-10 So M H O hio D om in ican
M a ry  Lanker 5-10 Jr M H T if f in
CHERYL MILLER 6-1 so MH CEDAR VILLE
W e n d y  Rader 5-10 Jr OH M t. V e rn o n  Nazarene
Deana S m ith 5-4 So S Rio G rande
Jenn i W o lsh ire 5-8 So OH O hio D om in ican
PLAYER HT YR POS SC HO O L
C ortn e y  Testa 5 -1 0 Fr MH M t. V ernon  Nazarene
Tara D rum m 5 -4 Fr S Ohio D om in ican
Renee Burns 6 -0 Fr OH Rio G rande
E m ily F ishe rback 5-9 Fr OH S haw ne e  S ta te
Lori W e lty 5 -7 Fr OH T if f in
Leslie S olden 5-9 Fr OH W a lsh
HONORABLE M E N TIO N :
M iche lle  C rem eens (S ha w n ee  S ta te ), M AR C IE  DUEZ 
(CEDARVILLE), Erin E llio tt (U rbana), A im ee  Fa tz inger (W alsh), 
K ris ty  G eiser (S ha w n ee  S ta te ), S A R A H  JA C K S O N  
(CEDARVILLE), J o A n n e  Kesel (T iffin ), M EREDITH POLLARD 
(CEDARVILLE), C arrie  T a tm a n  (Rio G rande).
HONORABLE M E N TIO N :
E m ily  F ishe rback (S ha w n ee  S ta te ), K r is ty  G e ise r (S haw nee 
S ta te ), A N G ELA  H A R T M A N  (C ED AR VILLE), L A N A  H ASS 
(CEDARVILLE), K r is ty  L ind sey  (Rio G rande ), J e n n y  M arshall 
(U rbana), Kellie  M cK in n e y  (U rbana), L y n e tte  M ille r  (Ohio 
D om in ican ), T r ic ia  P inke rto n  (U rbana), R honda P osey (W alsh), 
T ra c y  P ow ell (T iff in ) , C heri Reed (T iff in ) , E rin S to re r (U rbana), 
M e rri W ea th e rh ead  (S ha w n ee  S ta te ), Jo d i W e b b  (M t. Vernon 
N azarene), B e tha ny  W ebb  (S haw nee  S ta te ).
1993 ALL-MOC VOLLEYBALL SCHOLAR-ATHLETES
Jun io rs /S e n io rs  w ith  3 .2 5  m in im u m  g rade p o in t average
PLAYER_____________SCHOOL__________ YR GPA MAJOR
Lynette  M iller Ohio Dominican Sr 3 .7 9  Psychology
ANGELA HARTMAN CEDARVILLE SR 3 .6 0  NURSING
1994 Non-Conference Opponents
BLUFFTON COLLEGE .......................... B lu ffto n , OH ................... . N C A A  111 . . E n ro llm en t: 7 0 0  . . . B lu ffto n  leads se rie s , 23 -8
C ENTR AL S TA TE  U N IV ER S ITY  . .
CORNERSTONE COLLEGE .............
C O V E N A N T C O L L E G E ......................
W ilb e rfo rc e , OH .............
G rand R apids, M l . . . . 
L o o ko u t M o un ta in , G A  .
. N A IA  . . . . 
. N A IA  . . . . 
. N A IA  . . . .
. E n ro llm en t: 3 ,2 0 0  . . 
. E n ro llm en t: 7 7 0  . . . 
. E n ro llm en t: 7 2 0  . . .
C eda rv ille  leads serie s , 27-11 
C eda rv ille  leads serie s , 2 -0  
F irs t M e e tin g
GRACE C O L L E G E ................................ W in o n a  Lake, I N ............. . N A IA  . . . . . E n ro llm en t: 8 0 0  . . . S eries  t ie d , 3 -3
HANO VER C O L L E G E ..........................
H IR A M  C O L L E G E ................................
H anover, I N ......................
H iram , O H ..........................
. N C A A  III . 
. N C A A  III .
. E n ro llm en t: 8 0 0  . . . 
. E n ro llm en t: 1 ,0 0 0  . .
C eda rv ille  leads serie s , 4-3  
C eda rv ille  leads series , 2-0
IN D IA N A  W ES LE Y A N  U N IVER SITY M a rion , I N .......................... . N A IA  . . . . . E n ro llm en t: 1 ,1 0 0  . . C eda rv ille  leads series , 5-3
KENYON C O L L E G E ............................. G am b ie r, OH ................... . N C A A  III . . E n ro llm en t: 1 ,5 5 0  . . C eda rv ille  leads series , 8-3
LAKE ERIE COLLEGE ....................... P a inesv ille , O H ................ . N A IA  . . . . . E n ro llm en t: 7 5 0  . . . C eda rv ille  leads series , 5-2
M AN C H ESTER  C O L L E G E ................
McKENDREE COLLEGE ...................
COLLEGE o f M O U N T  S T. JOSEPH
N o rth  M a nches te r, IN . .
Lebanon, I L .......................
C in c in n a ti, OH ................
. N C A A  III . 
. N A IA  . . . . 
. N A IA  . . . .
. E n ro llm en t: 1 ,1 0 0  . . 
. E n ro llm en t: 1 ,3 0 0  . . 
. E n ro llm en t: 2 ,5 0 0  . .
F irs t M e e tin g  
F irs t M e e tin g  
M S J leads serie s , 31-1
OHIO W ESLEYAN  U N IV ER S ITY  . . 
OTTERBEIN C O L L E G E .......................
D e law a re , O H ...................
W e s te rv ille , O H ................
. N C A A  III . 
. N C A A  III .
. E n ro llm en t: 2 ,0 0 0  . . 
. E n ro llm en t: 2 ,4 0 0  . .
C eda rv ille  leads series , 8 -4  
C eda rv ille  lead s  series , 14 -4
S A IN T  FRANCIS C O L L E G E ................
SPRING ARBOR C O L L E G E ................
Fo rt W ayne , I N ................
S p ring  A rb o r, M l .............
. N A IA  . . . . 
. N A IA  . . . .
. E n ro llm en t: 9 3 0  . . . 
. E n ro llm en t: 1 ,4 0 0  . .
S a in t F ranc is  lead s  series, 2-1 
S p ring  A rb o r leads s e r ie s ,10-1
TA Y LO R  U N IV E R S IT Y ......................
TR IN ITY  C H R IST IA N  COLLEGE . .
U p land, I N ..........................
Palos H e igh ts , I L .............
. N A IA  . . . . 
. N A IA  . . . .
. E n ro llm en t: 1 ,7 5 0  . . 
. E n ro llm en t: 6 0 0  . . .
T a y lo r leads serie s , 15 -4  
F irs t M e e tin g
W ILM IN G TO N  COLLEGE ...................
W ITTENBERG U N IV ER S ITY  .............
W ilm in g to n , OH .............
S p rin g fie ld , O H ................
. N C A A  III . 
. N C A A  III .
. E n ro llm en t: 1 ,0 0 0  . . 
. E n ro llm en t: 2 ,3 0 0  . .
C eda rv ille  leads series , 3 0 -1 8  
C e da rv iv lle  leads series, 2 8 -1 8
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1993 Volleyball Season Review
It was another winning season for the Cedarville College women's volleyball team. Coach 
Elaine Brown's squad finished the campaign 28-16 overall and their 10-4 Mid-Ohio Conference 
record placed them third in the league. The women also made their first-ever appearance in the 
National Christian College Athletic Association national tournament.
Brown summarized the season by saying, "It is always satisfying to have a winning season. 
However, we were a little disappointed w ith our finish. We seemed to peak a couple weeks too 
early and were unable to put together a strong finish."
Cedarville lost six of its final seven matches including the last four in a row. That streak 
included tough five-game losses to MOC champion Rio Grande and to Findlay in the opening 
round of the NAIA District 22 tournament.
Amidst all of the ups and downs, the outstanding career of senior setter Angela Hartman 
came to a close. The Fort Wayne, Indiana native finished her volleyball stay w ith  1 6 school
records to her credit.
Among Hartman's Lady Jacket career marks are records for most matches played (182), 
games played (499), assists (4,004), digs (1,612), and service aces (182). She was also 
named to the NAIA All-America Scholar-Athlete team for the second straight year.
Junior outside hitter Elizabeth Miller, who led the team w ith 3.08 kills per game, was named 
to the All-NAIA District 22 team as well as the AII-MOC first team. Sophomore middle hitter 
Cheryl Miller (no relation) was selected to the AII-MOC second team.
1993 Volleyball Results
O p p one n t_____________ W/L Game Scores
a t N o tre  Dam e W 1 5 - 8 /1 5 -1 7 ,5 -1 5 ,1 5 -6 ,1 5 -1 2
a t W a ls h * W 15-11 , 1 1 -1 5 , 1 5 -7 , 1 5 -1 3
E A R LH A M  + W 1 5 -1 , 15 -3
OTTERBEIN + W 1 5 -6 , 1 5 -1 2
G R A N D  RAPIDS + W 1 5 -7 , 15 -3
W ILM IN G TO N  + W 15 -3 , 15 -3
T A Y L O R + L 1 1 -15 . 7 -1 5
a t S h a w n e e  S ta te * W 1 1 -1 5 , 1 9 -1 7 , 1 5 -2 , 15 -2
a t T if f in * W 15 -5 , 1 5 - 1 ,8 -1 5 , 1 5 -1 2
U R B A N A * w 15 -8 , 1 5 -1 1 , 1 5 -1 3
IN D IA N A  W ESLEYAN w 1 5 -7 , 1 6 -1 4 , 15 -1 3
a t M t. V e rnon  N az .* L 1 2 -1 5 , 1 1 -1 5 , 1 4 -1 6
OHIO D O M IN IC A N * W 15 -7 , 1 5 -1 0 , 15 -5
H ano ve r# L 8 -1 5 , 1 5 -1 2 , 1 2 -1 5
K e nyo n# W 1 5 -6 , 15 -7
Ohio D o m in ica n # W 15 -5 , 15 -9
a t Ohio W es leyan # L 1 1 -1 5 , 1 1 -1 5
RIO G R A N D E * L 9 -1 5 , 1 0 -1 5 , 1 5 -1 0 , 9 -1 5
C E N TR AL STA TE W 1 5 -1 0 , 15-11 , 15 -9
a t M o u n t S t. Joseph L 1 -1 5 , 1 6 -1 8 , 1 5 -1 3 , 7 -1 5
SH AW N E E  S T A T E * W 1 5 -4 , 1 5 -8 , 15-8
W A L S H * W 1 5 -1 7 , 15 -9 , 1 5 -8 , 15-1 1
TIFF IN * W 15 -5 , 1 6 -1 4 , 1 2 -1 5 , 1 5 -1 3
a t W itte n b e rg L 9 -1 5 , 1 7 -1 5 , 4 -1 5 , 7 -1 5
GRACE W 1 5 -1 0 , 15-11
M A LO N E W 1 1 -15 , 15 -5 , 15 -5
S A IN T  FRANCIS w 15 -7 , 15 -7
a t U rbana w 1 5 -1 3 , 1 5 -4 . 15 -2
O A K LA N D  C IT Y * * w 1 5 -6 , 15 -7
O pp one n t W /L G am e Scores
G R A C E ** W 1 5 -9 , 1 5 -1 0
C O N C O R D IA ** w 1 5 -1 2 , 1 5 -1 2
SPRING A R B O R ** L 1 5 -1 3 , 7 -1 5 , 7 -1 5
M T . VERNON N A Z .* L 1 2 -1 5 , 1 0 -1 5 , 6 -1 5
a t Ohio D o m in ica n * W 4 - 1 5 ,9 -1 5 ,1 5 -1 3 ,1 5 -7 ,1 7 -1 5
a t T h om a s  M o re +  + L 4 -1 5 , 6 -1 5 , 2 -1 5
A n d e rso n  +  + W 1 5 -1 1 , 1 5 -9 , 1 5 -1 0
H ano ver +  + W 1 1 -1 5 , 1 5 -5 , 1 5 -6 , 15 -9
a t Rio G ra n d e * L 8 - 1 5 ,7 -1 5 ,1 8 -1 6 ,1 5 -1 0 ,1  1 -15
M t. V e rn on  N a z .# # L 7 -1 5 , 1 5 -6 , 1 2 -1 5
K in g # # W 1 5 -1 3 , 1 3 -1 5 , 1 5 -4
J u d s o n # # L 7 -1 5 , 1 0 -1 5
B e th e l# # L 4 -1 5 , 4 -1 5
FIN D LAY L 1 4 -1 6 , 2 -1 5 , 1 2 -1 5
Find lay@ L 1 5 -8 ,1  1 -15 ,1 7 -1 5 ,1 2 -1 5 ,5 -1 5
Overall Record: 28-16 (.636)
Mid-Ohio Conference Record: 10-4 (.714)
H om e : 1 7 -5  R oad: 6 -6  N e u tra l: 5 -5
N A IA : 2 1 -1 2  N C A A  III: 6 -4  N C A A  II: 1-0
* M id -O h io  C on fe ren ce
+  S ix th  A nnu a l C eda rv ille  In v ita tio n a l
# Ohio W es leyan  In v ita tio n a l
* *  N C C A A  D is tr ic t III T o u rn a m e n t 
+  +  T h o m a s  M ore  In v ita tio n a l 
# #  N C C A A  N a tion a ls  
@ N A IA  D is tr ic t 2 2
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Cedarville College Volleyball History
Y ear W -L Pet H ead C oach (Career R ecord)
1 9 6 3 1-4 .2 0 0 D r. June K earney
1 9 6 4 3 -5 .3 7 5 K earney
1 9 6 5 3-0 1 .0 0 0 K earney
1 9 6 6 4 -2 .6 6 7 K earney
1 9 6 7 3 -5 .7 5 0 K earney
1 9 6 8 4 -2 .6 6 7 K earney
1 9 6 9 5 -4 .5 5 6 K earney
1 9 7 0 6-6 .5 0 0 K earney
1971 7-9 .4 3 8 K earney
1 9 7 2 10 -9 .5 2 6 K earney
1 9 7 3 14-11 .5 6 0 K earney
1 9 7 4 16-1 1 .5 9 3 K earney
1 9 7 5 1 3 -1 5 .4 6 4 K earney
1 9 7 6 2 0 -1 2 .6 2 5 K earney
1 9 7 7 2 1 -1 8 .5 3 8 K earney
1 9 7 8 1 9 -1 6 .5 4 3 K earney
1 9 7 9 2 2 -1 5 .5 9 5 K earney
1 9 8 0 7 -1 9 .2 6 9 K earney
1981 1 3 -2 0 .3 9 4 K earney (1 9 1 -1 8 3 , .5 1 1 , 19 yrs)
1 9 8 2 9-21 .3 2 3 Elaine B ro w n
1 9 8 3 16-21 .4 3 2 B row n
1 9 8 4 2 6 -1 3 .6 6 7 B row n
1 9 8 5 17 -2 0 .4 5 9 B row n
1 9 8 6 2 7 -1 7 .6 1 4 B ro w n
1 9 8 7 2 2 -1 6 .5 7 9 B row n
1 9 8 8 3 1 -1 3 .7 0 5 B row n
1 9 8 9 3 4 -1 3 .7 2 3 B row n
1 9 9 0 1 9 -2 5 .4 3 2 B ro w n
1991 2 6 -2 2 .5 4 2 B ro w n
1 9 9 2 3 3 -1 3 .7 1 7 B ro w n
1 9 9 3 2 8 -1 6 .6 3 6 B ro w n  (2 8 8 -2 1 0 , .5 7 8 , 12 yrs)
4 7 9 -3 9 3  .5 4 9  31 years
Post-Season Tournament Appearances
1 9 9 0  W e s te rn  B uckeye C o lleg ia te  C on fe ren ce  C ham p ions
NATIONAL ASSOC. OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS
D is tr ic t  2 2  -  1 9 8 4 , 1 9 8 6 , 1 9 8 8 , 1 9 8 9 , 1 9 9 2 , 19 9 3
NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOCIATION
N a tion a ls  — 1 9 9 4
D is tr ic t  III -  1 9 8 2 , 1 9 8 3 , 1 9 8 4 , 1 9 8 5 , 1 9 8 6 , 1 9 8 9 , 1 9 9 0 , 
1 9 9 1 , 1 9 9 2 , 1 9 9 3
Player Accomplishments
NATIONAL ASSOC. OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS
1 9 8 3  K aren  H obar (A ll-D is tr ic t 22 )
1 9 8 6  Ju lie  B u tle r (A ll-A m e r ic a  S c h o la r-A th le te )
1 9 8 8  Je ri H as tm an  (A ll-D is tr ic t 22 )
1 9 8 9  D enise D eW a lt (A ll-D is tr ic t 2 2 ), S and y  F le tcher (A ll- 
D is tr ic t 22)
1 9 9 0  A m y  Zehr (A ll-D is tr ic t 22 )
1991 A m y  Zehr (A ll-D is tr ic t 22 )
1 9 9 2  Dee H auser (A ll-D is tr ic t 2 2 ), A m y  Z ehr (A ll-D is tr ic t 
2 2 ), A nge la  H a rtm a n  (A ll-A m e r ic a  S cho la r-A th le te )
1 9 9 3  E lizabeth M ille r (A ll-D is tr ic t 2 2 ), A nge la  H artm an 
(A ll-A m e rica  S c h o la r-A th le te )
NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOCIATION
1 9 8 6  A ng ie  W ilc o x  (A ll-A m e r ic a  1 s t Team )
19 8 8  Je ri H astm an  (A ll-D is tr ic t III)
1 9 8 9  D enise D eW a lt (A ll-D is tr ic t III)
1991 Lo ri H a m ilto n , A m y  Z e h r (A ll-D is tr ic t III)
1 9 9 2  A m y  Z ehr (A ll-A m e r ic a  1 s t T e a m , A ll-D is tr ic t III), 
Dee H ause r (A ll-D is tr ic t III), L yn e tte  C ruz (A ll- 
A m e rica  S c h o la r-A th le te , A n g e la  H a rtm an  (A ll- 
A m e rica  S ch o la r-A th le te )
1 9 9 3  A nge la  H a rtm an  (A ll-A m e r ic a  S ch o la r-A th le te ), 
C hery l M ille r (A ll-D is tr ic t III), E lizabeth M ille r (A ll- 
D is tr ic t III)
MID-OHIO CONFERENCE
1 9 9 2  Dee H auser (1 s t), A m y  Z e h r (1s t)
1 9 9 3  E lizabeth M ille r (1 s t), C hery l M ille r (1 s t)
WESTERN BUCKEYE COLLEGIATE CONFERENCE
1 9 8 2  Karen H obar (2nd)
1 9 8 3  Karen H obar (1 s t), Peg Q u ig le y  (2nd)
1 9 8 4  Teri P eterson (1 s t) , Renee G as ton  (2nd)
1 9 8 5  M e l B rad ley (1 s t), Ju lie  B u tle r (2nd)
1 9 8 6  M icha e lle  Egel (1 s t) , A n g ie  W ilc o x  (2nd)
1 9 8 7  M icha e lle  Egel (1 s t) , Pam  S qu ire s  (2nd)
1 9 8 8  Je ri H as tm an  (1 s t) , Ja n a e  S m a rt (1 s t), T a m m y 
M a sca ri (2nd)
1 9 8 9  D enise D e W a lt (1 s t) , M ich e lle  N akano (2nd), Ju lie 
W ilso n  (2nd)
1 9 9 0  A m y  Zehr (1 s t), Dee H ause r (2nd ), Rachel Sellers 
(2nd)
Amy Z ehr A n g e la  H artm an
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All-Time Volleyball Series Records
1994 OPPONENTS IN CAPS
479 W ins — 393 Losses — .549  Pet. — 31 Years
A k ro n  ..........................................  1-0
A ld e rs o n -B ro a d d u s ................  1-0
A n d e r s o n ............................   9 -4
A n t i o c h ....................................... 1-2
A s b u ry  ....................................... 2 -0
A s h la n d ....................................... 2 -6
B a ld w in -W a lla ce  ...................  4 -0
Berea ..........................................  1-0
B e th a n y ....................................... 1-1
B e t h e l ..........................................  2-1
B L U F F T O N ................................  8 -2 3
B o w lin g  G r e e n .......................... 0 -6
C a p i ta l .......................................... 8 -1 0
C a rlo w  .......................................  1-0
Case W e s te rn  R eserve . . 3 -0
C E N TR AL S T A T E .................... 27-1 1
C e n t r e ..........................................  1-0
C h a rles ton  ................................  1-0
C h icago  S t a t e .......................... 0-1
C in c in n a t i ................................  1 -13
C in c in n a ti B i b l e ........................11 -0
C leve land S t a t e ....................... 1-2
C o n c o r d ....................................... 2 -0
C onco rd ia  (M ich .) ................  5 -0
C O R N E R S T O N E ....................... 2 -0
D a y to n  ....................................  3 -2 5
D efiance  .................................... 2 4 -1 3
D e n is o n ........................................11 -3
D e P a u w ....................................... 3 -0
E a r lh a m ........................................12 -2
E astern I l l in o is .......................... 0-1
F IN D LA Y  .................................1 1 -1 4
F lo rrissa n t V a l l e y ...................  0-1
F r a n k l in ....................................... 0 -3
G eneva ....................................... 2 -0
G e o rg e to w n  .......................... 1-0
GRACE .................................... 3 -3
H ANO VER  .............................  4 -3
H e ide lberg  .............................  6 -4
H IR A M  .................................... 2 -0
H u n t in g to n .............................  2 -2
Ind ianapo lis  ..........................  7-1
In d iana -S o u th eas t .............  0-1
Ind iana T e c h .......................... 1-2
lU P U - In d ia n a p o lis ................  3-1
IN D IA N A  W ES LE Y A N  . . .  5 -3
Jo h n  C arro ll ..........................  0 -3
Ju d so n  .................................... 0-1
K en t S ta te  .............................  2-1
KENYON ................................  8 -3
K ing .......................................... 1-0
LAKE ERIE . . . .....................  5 -2
M ALO N E ................................  9 -4
M a r ia n ....................................... 0-1
M a r ie t t a ...................................  1-1
M a rs h a l l .................................... 1-1
M a ry s v i l le ................................  1-0
M iam i ....................................... 3 -5
M ic h ig a n -D e a rb o rn .............  0-1
M id w a y .................................... 1-0
M illigan  .................................... 1-0
M O U N T ST. JOSEPH . . .  1-31
M o u n t U n io n ..........................  6 -0
M T . VERNON N A 2A R E N E  8 -1 3
M orehead S t a t e .................... 0 -2
M o rris  H a r v e y ....................... 1-0
M u s k in g u m .............................  7 -6
N o tre  Dam e C ollege . . . .  3 -0  
Oakland C i t y ..........................  2-1
O be rlin  ....................................  7 -0
O h i o ..........................................  3 -7
OHIO D O M IN IC A N .............  2 5 -7
O hio N o r t h e r n .......................  7 -1 0
O hio S t a t e .............................. 0 -8
OHIO  W E S LE Y A N  .............  8 -4
OTTERBEIN .................... ... 1 4 -4
Penn S ta te -B eh re nd  . . . .  1-0
P it ts b u rg h -B ra d fo rd .............  1-0
RIO G R AN D E .......................  9 -1 3
S T . FRANCIS .......................  1-2
S t. J o s e p h 's ..........................  0 -3
S t. X a v ie r ................. 0-1
S a le m -T e ikyo  .......................  1-0
S H A W N E E  S T A T E .............  10 -0
S iena H e igh ts  .......................  1-0
S lip p e ry  R ock .......................  0-1
SPRING A R B O R .................... 1 -10
S ue B e n n e t t ..........................  1-0
TA Y LO R  ................................. 4 -1 5
T h o m a s  M o r e .......................  1-5
T I F F IN .......................................  14 -3
T o le d o .......................................  2 -0
T r i-S ta te  ................................. 0-1
U R B A N A  ................................. 2 6 -0
W A L S H ....................................  5-8
W e s te r n ....................................  1-0
W ilb e r fo r c e .............................  3 -0
W IL M IN G T O N .......................  3 0 -1 8
W ITTENBERG ....................... 2 8 -1 8
W o o s te r ....................................  8 -6
W r ig h t S t a t e ..........................  4 -5
X a v i e r .......................................  7 -5
Y o u n g s to w n  S t a t e .............  0-1
N ew  O pp one n ts  in  1 9 9 4 : C oven an t, M a n ch e s te r, M cK endree , T r in ity  C h ris tia n
Athletic Center
One of the finest small college athletic facilities in the midwest, the spacious Cedarville 
College Athletic Center is the home of the Yellow Jackets. The A.C. could seat more than 
2,000 fans for volleyball, if necessary, and is now in its 14th year.
The Athletic Center features five full-length basketball courts, a one-tenth mile indoor track, 
three volleyball courts, tw o  tennis courts, a batting cage, three racquetball courts, a weight
room, and training room facilities.
There are fine locker room facilities including separate areas for visiting teams, physical
education classes, faculty, and staff.
The Athletic Center has been the site of two National Christian College Athletic Association 
District III volleyball tournaments and annually hosts the ten-team Cedarville College Invitational.
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Volleyball Individual Records
M A TC H E S  PLAYED
C areer: 1 8 2 , A nge la  H artm an , 1 9 9 0 -9 3
S eason: 4 8 , L yn e tte  C ruz, 1991
4 8 , A n g e la  H artm an , 1991
PASS PERCENTAGE (a tte m p ts -e rro rs )
C areer: .9 4 0 , B e cky  W ilso n  (8 0 6 -4 8 ), 1 9 8 4 -8 5
S eason: .9 4 4 , Dee H ause r (4 2 7 -2 4 ), 1 9 9 2
M a tch : 1 .0 0 0 , M e lissa  H a rtm an  (3 7 -0 ) vs . F ind lay,
1 1 /9 /9 3
G A M E S  PLAYED
C areer: 4 9 9 , A nge la  H artm an , 1 9 9 0 -9 3
S eason: 1 3 6 , A m y  Zehr, 1 9 9 2
KILLS
C areer: 1 ,5 1 5 , A m y  Zehr, 1 9 9 0 -9 2
S eason: 7 5 5 , A m y  Zehr, 1 9 9 2
M a tc h : 3 2 , A m y  Zehr vs . F ind lay , 1 1 /1 0 /9 2
T O T A L  A T T A C K S
C areer: 3 ,9 1 0 ,  A m y  Zehr, 1 9 9 0 -9 2
S eason: 1 ,7 8 4 , A m y  Zehr, 1 9 9 2
M a tc h : 8 4 , A m y  Zehr vs . F ind lay , 1 1 /1 0 /9 2
A T T A C K  PERCENTAGE (k ills -e rro rs -a tte m p ts )
C areer: .2 6 1 , C hery l M ille r (6 5 6 -1 7 7 -1 8 3 2 ) ,  1 9 9 2 -9 3
S eason: .2 8 7 , C hery l M ille r (3 8 0 -9 1 -1 0 0 8 ) ,  1 9 9 3
M a tc h : .8 2 4 , Lori H a m ilto n  (1 5 -1 -1 7 ) vs . Ind iana
W es leyan , 9 /2 3 /8 9
BLOCK SOLOS
C areer: 1 9 6 , A m y  Z ehr, 1 9 9 0 -9 2
S eason: 8 8 , A m y  Z e h r, 1 9 9 2
M a tch : 7 , A m y  Z e h r vs . M o u n t S t. Jo se p h , 1 1 /1 4 /9 2
BLOCK A S S IS TS
C areer: 1 9 1 , A m y  Z ehr, 1 9 9 0 -9 2
S eason: 7 3 , A m y  Z ehr, 1 9 9 2
M a tch : 7 , E lizabe th  M ille r vs . O hio  D o m in ica n , 1 0 /2 8 /9 3
T O T A L  BLOCKS
C areer: 3 8 7 , A m y  Z ehr, 1 9 9 0 -9 2
S eason: 1 6 1 , A m y  Z ehr, 1 9 9 2
M a tch : 11 , A m y  Z e h r vs . T if f in , 1 1 /9 /9 2
DIGS
C areer: 1 ,6 1 2 , A n g e la  H a rtm a n , 1 9 9 0 -9 3
S eason: 6 8 5 , M e lissa  H a rtm an , 1 9 9 2
M a tch : 4 5 , A m y  Z e h r vs . B lu ffto n , 1 0 /2 2 /9 1
A S S IS TS
C areer: 4 ,0 0 4 ,  A nge la  H a rtm an , 1 9 9 0 -9 3
S eason: 1 ,4 0 1 , A nge la  H a rtm an , 1 9 9 2
M a tch : 6 4 , A n g e la  H a rtm an  vs . O hio D om in ican , 1 0 /2 8 /9 3
KILLS PER G A M E
C areer: 4 .2 6 , A m y  Zehr, 1 9 9 0 -9 2
S eason: 5 .5 5 , A m y  Zehr, 1 9 9 2
A S S IS T  A TT E M P T S
C areer: 1 2 ,1 0 9 , A nge la  H a rtm a n , 1 9 9 0 -9 3
S eason: 4 ,0 5 8 ,  A nge la  H a rtm a n , 1 9 9 2
M a tc h : 2 2 1 , A nge la  H a rtm an  vs . B lu ffto n , 1 0 /2 2 /9 1
A S S IS TS  PER G A M E
C areer: 8 .0 2 , A n g e la  H a rtm an , 1 9 9 0 -9 3
S eason: 1 0 .4 6 , A n g e la  H a rtm a n , 1 9 9 2
A S S IS T  PERCENTAGE (a ss is ts -a tte m p ts )
C areer: .3 3 1 , A nge la  H a rtm an  (4 0 0 4 -1 2 ,1 0 9 ) ,  1 9 9 0 -9 3
S eason: .3 4 7 , M ich e lle  N akano (7 5 7 -2 1 8 4 ) , 1 9 8 9
M a tc h : .8 2 4 , A nge la  H a rtm an  (1 4 -1 7 ) vs . W ilb e rfo rce ,
1 0 /7 /9 1
SERVICE ACES
C areer: 1 8 2 , A nge la  H a rtm an , 1 9 9 0 -9 3
S eason: 5 4 , A nge la  H artm an , 1 9 9 2
M a tch : 6, S a n d y  F le tcher vs . S h a w n e e  S ta te , 1 0 /1 0 /8 9
6, A nge la  H artm an  vs . O hio D om in ican , 1 0 /2 0 /9 2  
6, A nge la  H artm an  vs . T if f in ,  1 1 /1 3 /9 2  
6, A nge la  H artm an  vs . Rio G rande , 1 1 /1 4 /9 2  
6, Lo ri Royal vs . W a lsh , 9 /8 /9 3  
6, A nge la  H artm an  vs . H anover, 1 0 /3 0 /9 3
T O T A L  SERVES
C areer: 2 ,3 4 7 , A nge la  H a rtm an , 1 9 9 0 -9 3
S eason: 7 6 4 , A nge la  H artm an , 1 9 9 0 -9 3
M a tch : 3 8 , A m y  Zehr vs . B lu ffto n , 1 0 /2 2 /9 1
SERVE PERCENTAGE (a tte m p ts -e rro rs )
C areer: .9 5 9 , Lori Rogers (7 2 5 -3 0 ), 1 9 8 6 -8 8
S eason: .9 7 5 , B ecky  W ilso n  (4 0 4 -1 0 ), 1 9 8 5
.9 7 5 , D enise D eW alt (5 2 9 -1 3 ), 1 9 8 9  
M a tch : 1 .0 0 0 , Ju liea nne  Sharp (3 0 -0 ) vs . F indlay,
1 1 /1 2 /9 3
SERVICE AC ES PER G A M E
C areer: 0 .4 1 , B e cky  W ilso n , 1 9 8 4 -8 5
S eason: 0 .5 1 ,  A n g ie  W ilc o x , 1 9 8 5
BLOCKS PER G A M E
C areer: 1 .0 9 , A m y  Z ehr, 1 9 9 0 -9 2
S eason: 1 .1 8 , A m y  Z ehr, 1 9 9 0 , 1 9 9 2
DIGS PER G A M E
C areer: 4 .9 0 , M e lissa  H a rtm an , 1 9 9 2 -9 3
S eason: 5 .5 8 , Jan ae  S m a rt, 1 9 8 8
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Volleyball Team Records
M A TC H E S  PLAYED
S eason: 4 8 , 1991
G AM ES PLAYED
S eason: 1 3 6 , 1 9 9 2
KILLS
S eason: 1 ,9 2 4 , 1 9 9 2
M a tch : 8 4  v s . W a lsh , 9 /1 7 /9 2 ;
8 4  vs . M o u n t S t. Jose ph , 1 0 /1 2 /9 2
T O T A L  A T T A C K S
S eason: 5 ,5 9 4 , 1 9 9  2
M a tch : 2 6 9  v s . F ind lay , 1 1 /1 0 /9 2
A T T A C K  PERCENTAGE (1 0  k ills ; k ills -a tt.-e rro rs )
S eason: .2 0 0  (1 7 2 2 -6 8 6 -5 1 7 6 ) ,  19 93
M a tch : .5 0 0  (1 6 -3 -2 6 ) vs . W ilb e rfo ro e , 1 0 /7 /9 1
A S S IS TS
S eason: 1 ,5 6 8 , 1 9 9 2
M a tch : 7 0  vs . O hio D om in ican , 1 0 /2 8 /9 3
A S S IS T  A TTEM PTS
S eason: 4 ,9 6 4 , 1 9 9 2
M a tch : 2 4 8  vs . B lu ffto n , 1 0 /2 2 /9 1
A S S IS T  PERCENTAGE (a ss is ts -a tte m p ts )
S eason: .3 2 7  (1 4 6 7 -4 4 9 1 ) ,  1 9 8 9
M a tch : .6 6 7  (1 6 -2 4 ) vs . W ilb e rfo rce , 1 0 /7 /9 1
SERVICE ACES
S eason: 2 8 3 , 1 9 8 4
M a tch : 18 vs . S h a w n e e  S ta te , 9 /1 4 /9 3
T O T A L  SERVES
S eason: 3 ,7 7 2 , 1 9 9 2
M a tch : 1 5 4  vs . Rio G rande , 1 1 /2 /9 3
SERVE PERCENTAGE (a tte m p ts -e rro rs )
S eason : .9 2 7  (2 8 5 8 -2 0 9 ), 1 9 8 9
M a tc h : 1 .0 0 0  (8 1 -0 ) vs . E a rlham , 9 /2 2 /9 0
P A S S  PERCENTAGE (a tte m p ts -e rro rs )
S eason : .9 2 0  (2 6 3 6 -2 1  2 ), 1 9 8 9
M a tc h : 1 .0 0 0  (6 0 -0 ) vs . K ing , 1 1 /5 /9 3
BLO C K SO LO S
S eason: 1 8 4 , 1 9 9 2
M a tc h : 1 4  vs . T if f in ,  11 /9 /9 2
BLO C K A S S IS T S
S eason : 2 9 4 , 1 9 9 2
M a tc h : 2 3  v s . A n d e rso n , 9 /1 5 /9 0
T O T A L  BLOCKS
S eason: 4 7 8 , 1 9 9 2
M a tc h : 3 4  vs . T if f in , 1 1 /9 /9 2
DIGS
S eason: 3 ,5 5 4 , 1 9 9 2
M a tc h : 1 7 4  vs . B lu ffto n , 1 0 /2 2 /9 1
H IG H EST PER G A M E  S EA S O N  A V E R A G E S
K ills : 1 4 .1 5 , 1 9 9 2
A s s is ts : 1 1 .6 4 , 1 9 8 9
A ce s : 2 .8 6 , 1 9 8 4
B locks : 3 .4 4 , 1 9 8 2
D igs: 2 7 .9 6 , 1 9 8 8  (1 s t in  N A IA )
Lady Jacket All-Time Volleyball Roster
—  A —
M argee A g l e y .............................  1 9 8 9
D inah A r t h u r ................................. 1 9 7 3
—  B —
N ancy  B a i le y ................................. 1 9 6 6
B ecky B a k e r ................................. 1 9 6 6
Linda B e a n .............................  1 9 8 9 -9 0
Bonnie B e ik e r t .......................  1 9 7 9 -8 2
A ndrea  B erry .............................. 1 9 8 6
K a th y  B erry ................................. 1 9 7 0
Pat B e tts  ................................  1 9 6 8 -6 9
P enny B o d e m il le r .......................  1 9 8 2
G race B o n n e m a ..........................  1 9 6 4
Leona B ow en  .............................. 1 9 7 0
Pat B oyd .......................................  1 9 6 7
M e linda  B r a d le y .................... 1 9 8 3 -8 5
Pam B r a n n in g ....................... 1 9 6 8 , 7 0
Elaine B r o w n ..........................  1 9 7 4 -7 6
Laurie B r u e n in o ..........................  1 9 7 6
T rac ie  B urlingam e .............  1 9 8 9 -9 0
S h a w n  Bush .............................  1 9 9 0
Ju lie  B u t le r ....................... 1 9 8 3 -8 6
Jo yce  Byers ................................. 1971
— C —
Terri C adm an .............................  1 9 7 5
B ecky C a g w in .............................. 19 6 7
Sue Ellen C a le .............................  1 9 7 2
Bev C arlson  .........................   1 9 6 7
C ind i C arte r ................................. 1 9 7 5
N ancy  C hne cke r .......................  1971
C harlene C la r k .............................  1 9 7 5
Laureen C l a r k .......................  1 9 7 2 -7 5
C onn ie  C lem ons ................. 1 9 7 7 -7 8
T a m m y  C o m p to n .......................  1981
Lo m e  C ooper .............................. 1 9 6 6
Teresa  C o o p e r ....................... 1 9 7 1 -7 2
Jud ie  C ross ..........................  1 9 7 4 -7 7
Roni C rum  ................ . . . . 1 9 7 4 -7 6
Louanne Cruz . . . . ................  1 9 8 6
L yn e tte  C r u z ............. . 1 9 8 9 , 9 1 -9 2
K ris ti C u lp  ................ . . . . 1 9 8 4 -8 6
Jane C unn ingham  . ................  1 9 6 9
—  D —
A n n  D am on ..........................  1 9 6 3 -6 6
D ebb ie D avis  .............................  1971
B ecky D eLancey ................  1 9 7 5 -7 6
Denise D eM ars .................... 1 9 7 3 -7 6
Karen D e M a r s .......................  1 9 6 9 -7 2
K ris tine  D e s h e ts k y .................... 1991
u e n ise  U e w a lt . . . , 
M ich e lle  D ick  .............
................  i  s a y
................  1 9 9 3
Je n n ife r D illing  . . . 
Je n n ife r D inelli . , .
. . .  1 9 9 0 -9 1  
................  1991
A m y  D irr ...................
D onna D oug las . . .
Jan  D u B o is ................
M a rc ie  Duez . - . . ,
. . . . 1 9 9 0 -9 1
...............  1 9 8 4
. . 1 9 6 5 -6 6  
................  1 9 9 3
. . .  e —
M icha e lle  Egel . . . . 
A p ril E u tsey .............
. . . . 1 9 8 6 -8 7  
................  1 9 8 7
. . .  F . . .
D ebb ie  Fakan . . . . ,
S usan F ie ld ................
S andy F inch .............
RaeBelle F isher . . . 
S andy F le tcher . . . 
Lori F r a n k l in .............
. 1 9 7 9 -8 0
................  1 9 8 0
. . . . 1 9 7 1 -7 4
................  1 9 6 9
. . . . 1 9 8 8 -8 9  
................  1 9 7 9
—  Q —
Renee G a s t o n .......................  1 9 8 2 -8 4
M ia  G e r a r d ....................................  19 93
S ue G e y s e r ....................................  1 9 6 3
B eth  G o ld s m i t h .................... 1 9 8 2 -8 4
D ebb ie  G o o d ..........................  1 9 7 4 -7 5
Pam  G o o d w in ..................................19 93
M a ry  Lyn n  G rab le  .............  1 9 6 6 -6 8
W e n d y  G r a d y ..................................19 83
R uth G r a n t ....................................  1 9 6 4
M a ry  G re en ing  .................... 1 9 7 9 -8 0
Jill G r i s w o ld ..........................  1 9 7 7 -7 9
. . .  h  —
Lori H a m ilto n  .............  1 9 8 8 -8 9 , 91
K a th i H a n e y .............................. 1 9 8 1 -8 2
C aro l H anson  .......................  1 9 6 5 -6 6
Sue H a r g e r ........................................ 1 9 6 4
M a rc y  M o rto n  H a rp e r . . . 19 79 -8 1
S he lly  H a r r i s .....................................1 9 8 3
A nge la  H a r tm a n .................... 1 9 9 0 -9 3
M e lissa  H a rtm a n  ................. 1 9 9 2 -9 3
Lana H ass ..............................  1 9 9 2 -9 3
Jeri H a s tm a n  .......................  1 9 8 5 -8 8
Dee H ause r ........................... 1 9 8 9 -9 2
C indy  H e in r ic h .......................... . 19 77
C aro l H e lm ic k ...........................1 9 8 1 -8 4
D ebb ie  H e n ry  .......................  1 9 8 9 -9 2
C hery l H e s le p ...........................1 9 7 1 -7 4
Je n n ife r H o a g .............................. 19 68
Brenda H oba r ......................   1 9 7 6 -7 9
Karen H o b a r ..........................  1 9 8 0 -8 3
P at H o lm e s .............................. 1 9 7 5 -7 7
D onna H opk in s  . . . .  1 9 6 5 , 6 7 -68
W ilm a  H opk in s  ....................  1 9 6 8 -6 9
Laura H u g g le r .......................  1 9 9 2 -9 3
S he llee  H u n t .....................................1 9 7 5
Ju lie  H u t c h in s .............................. 1977
Salli H yde .............................. 1980-81
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Lady Jacket All-Time Volleyball Roster (continued)
—  i —
P a tty  I r w i n ....................
—  J —
S arah Jackso n  . . . .
J ill Ja co b s  ....................
Keri Jaco b s  ................
M a rya lyce  Je rem iah  .
Sue Jo h n s  ....................
Jo y c e  Jo h nson  . . . . 
K a th y  Joh nson  . . . .
. . .  k  —
D onna Kahler .............
E laine K alnbach . . . ,
Jan ice  Kane ................
Pat K as te r ....................
Barbara K e n s i l .............
J e n n ife r K nech t . . , .
E ileen K n o tt ................
S he lley  K now les  . . .
. . .  L  —
N ancy  Leapline . . . .
M ich e lle  L e la h .............
Va l L in d e rm a n .............
1 9 6 9 -7 0
. . . . 1 9 9 3
. . 1 9 8 7 -8 8  
. . . . 1 9 9 2
. . 1 9 6 3 -6 4  
. . 1 9 6 3 -6 4  
. . 1 9 6 4 -6 5  
. 1 9 6 4
. . 1 9 6 8 , 7 0  
. . 1 9 7 0 -7 2  
. . . . 1 9 6 3
. . . . 1 9 6 3
1 9 6 5 , 6 7 -6 8  
, . 1 9 7 8 -7 9  
. . 1 9 6 6 -6 7  
. . .  1 9 7 4
. 1 9 6 7
. 1 9 8 5
1 9 8 1 -8 2
—  M  —
Ja n  M a rtin  .............................  1 9 7 0 -7 2
T a m m y  M a s c a r i .................... 1 9 8 5 -8 8
T in a  M a s c a r i ................................. 1 9 9 3
A pril M a y .......................................  1 9 7 4
Rachel M a y o .................................  1 9 7 4
Ja n e t M c C l is h .............................. 1 9 6 3
R ita M c D o w e l l .............................. 1 9 6 9
Karen M e a d o w s ....................  1 9 8 3 -8 4
S usan M e ie r ................................  1981
H elen M e sh e w  ..........................  1 9 6 3
Lori M ie s s e ....................................  1 9 8 5
A im ee  M i l l e r ..........................  1 9 9 1 -9 2
C hery l M i l l e r ..........................  1 9 9 2 -9 3
E lizabeth  M ille r ....................  1 9 9 1 -9 3
D a rcy  M o r t o n .......................  1 9 7 8 -8 1
M ich e lle  M oser ..........................  19 7 7
K im  M u rra y  ................................. 1 9 7 5
. . .  n  —
M ich e lle  Nakano ................. 1 9 8 7 -8 9
R achel N o r t o n .......................  1 9 7 5 -7 8
. . .  o  —
J u d y  O 'C o n n o r ..........................  1 9 8 5
S a lly  O rihood .......................  1 9 7 1 -7 4
Linda O sborn .......................  1 9 7 1 -7 3
N ancy  O z in g a .......................  1 9 8 4 -8 5
—  P —
Sue P a lm e r .............
M ic k y  Park . . .  
Flo P arsh ley . . . . 
Landa P enquite  . .
Bev Pestel .............
M a rsha  P eterson . 
Te ri C a te r P eterson
Lisa P e t t y ................
M e re d ith  Pollard
T e rri P o t t e r .............
JoE llyn  P riola . . .
. 1 9 7 9
1 9 7 5 -  7 6
. 1 9 6 7
1 9 7 6 -  7 8  
1 9 6 9 -7 1
1 9 8 1 -  8 2
1 9 8 2 -  8 4
. 1 9 8 0  
. 1 9 9 3
. 1 9 7 8  
1 9 7 5 -7 6
... q  ...
P eggy Q u ig le y ....................... 1 9 8 0 -8 3
... R ...
R obin R a a b e ................................  1 9 7 7
Suzie Rader ..........................  1 9 6 5 -6 7
Karen Rau .............................  1 9 6 6 -6 7
B e tsy  R eich . ..................... ... . 1991
Karla R ichardson ....................... 1 9 8 9
Susie R iegle ..........................  1 9 7 7 -8 0
Laura R o b y ...................................  1 9 7 3
Lori R o g e rs .............................  1 9 8 6 -8 8
Ruth R o g e r s ................................  1 9 6 5
B ecky  Ross ................................  1 9 6 3
C aro l R o ts k o ................................  1 9 7 3
Lori R o y a l................................  1 9 9 1 -9 3
C olleen Ryan .............................  1 9 6 6
—  s —
Paula S a d le r ...................... 1 9 6 4 , 6 6
D orene S a n d s ...................... 1 9 7 5 -7 7
S andy H o lw e rda  S chlapp i 1 9 7 1 -7 4
Kari S c h m id t ........................... . .  1 9 7 8
Joan S c h m id t ...................... 1 9 7 9 -8 0
Je w e l S c h r o d e r ................... . .  1981
M a ry  Ellen S c h u t ................ . . .  1 9 6 5
K a th y  S c o tt . ................... 1 9 7 2 -7 3
Pat S c o v e l l ............................. . .  1 9 6 3
K im  S e e f r ie d ......................... . .  1 9 7 7
Rachel S e l le r s ...................... . . . 1 9 9 0
Ju lian ne  Sharp ................ 1 9 9 1 , 9 3
Elma S hugg . ................... , 1 9 6 5 -6 6
Renee S i lv e r th o rn ................ . . .  1 9 6 8
J e n n ife r S lo a n ...................... . . .  1 9 9 2
Janae S m a r t ......................... . 1 9 8 5 -8 8
B ecky  S m i t h ......................... . . . 1 9 7 0
N ancy  S m i t h ......................... . . . 1 9 6 3
N ancy  S noo k  ...................... . 1 9 7 6 -7 8
K a th y  S pencer ................ .. . 1 9 6 5 -6 8
Pam S q u i r e s ...................... .. . 1 9 8 7 -8 8
J u d y  S ta m a t is ...................... . 1 9 6 7 -6 9
. . .  t  —
S h a w n  T a y l o r .......................  1 9 7 6 -7 7
B illie  T h om a s .......................  1 9 6 8 -7 0
Brenda T o m p k in s ................  1 9 6 9 -7 2
C h ris tin e  T o m p k in s .................... 1971
C onn ie  T o m p k in s ........................... 1968
Gail T o m p k in s .......................  1 9 6 4 -6 7
V a le rie  T o tm a n  ....................  1 9 7 4 -7 7
J o y  T r e f z g e r ..........................  1 9 6 9 -7 0
K a th y  T u r n e r ..........................  1 9 7 6 -7 9
. . .  u  —
J e n n y  U lm e r .................................  1 9 8 2
. . .  v  —
K ris ti V anD yke  .............................. 1 9 9 0
Pat V e rs lu is  ................................. 1 9 6 4
. . .  w  —
Lisa W a g n e r .................................  1 9 8 0
Peg W ag n e r .................................  19 73
Lo is W a lke r ..........................  1 9 6 5 -6 6
C onn ie  W a r d ................................. 1 9 6 4
Lynda W esse l .............................  19 68
S haron W e s t c o t t ................. 1 9 6 3 -6 4
Laura W h a le y  .............................. 1987
Val W h is le r ....................................  1981
Linda W h ite  ..........................  1 9 7 0 -7 2
A ng ie  W ilc o x  .......................  1 9 8 3 -8 6
Pam W illia m s  .............................. 1 9 7 2
B ecky  W ilso n  .......................  1 9 8 4 -8 5
Ju lie  W ilso n  ..........................  1 9 8 6 -8 9
Linda W i ls o n ................................. 1 9 6 5
T w ila  W i n g ........................................1 9 6 5
Dee W is e m a n ...........................1 9 8 1 -8 2
Pat W is s in g e r .......................  1 9 6 6 -6 9
Lynn W i t t .......................................  19 86
S usan W itte n b a c h  ........................1 9 8 0
. . .  Y  —
S tephan ie  Y a n k o v ic h  ................. 1 9 9 2
S h e rry  Y a t e s .....................................1 9 8 2
. . .  Z  . . .
A m y  Z e h r .................................  1 9 9 0 -9 2
C onn ie  Z ie g le r .......................  1 9 8 7 -8 8
Seventh Annual Cedarville Invitational
September 9-10, 1994 -  Athletic Center
Cedarville College 
Central State University 
Cornerstone College 
Indiana Wesleyan University 
Otterbein College 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Urbana University 
Wilmington College
Previous Champions
1988 — Taylor University
1989 -- Taylor University
1990 -- Taylor University
1991 -  Taylor University
1992 -  Taylor University
1993 -  Spring Arbor College
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Yellow Jacket Men's and Women's Cross Country Season Outlooks
WOMEN -  Expectations are high for the Lady Jackets this fall after being ranked as high as 
9th in the NAIA in 1993 and finishing 18th out of 40 schools at the national meet. There will 
be continued optimism for the future since 1 5 of the 20 athletes on the roster are either 
freshmen or sophomores.
"I am more optimistic w ith this team compared to any that I've ever had at Cedarville," 
claims head coach Elvin King. "We have good upperclass leadership and this group has a lot of 
confidence."
Sophomore Michelle Burson and classmate Julianne Pletcher are back to anchor the top two 
positions once again. The rest of the top seven returns as well w ith  that list consisting of 
Jennifer Zenner, Heather Cornelius, Jill Zenner, Laura Boothe, and Cindy Hasselbring, who is 
also playing volleyball this fall.
King will be looking for contributions from his newcomers including Edith Steele and Rebecca
Jenks.
MEN -- The men's team is young as well w ith six freshmen and five sophomores on the 15- 
man roster and King will be eager to find out how well his rookies develop. The Yellow Jackets 
hope to crack the NAIA rankings where they were rated as high as 20th last year.
"I expect the freshmen to work their way into the upperclass group," King predicted. "We 
figure to be quite competitive by the end of the season."
Senior Pete Simons will hold down the number one spot among three varsity returnees. Also 
back are Jason Taylor, who ran in the number four spot last year, plus Josh Bell who was 
seventh.
The Jackets' freshmen class includes Chuck Lyngaas, Brian Hilty, and Eric Crawford who all
had excellent Ohio high school careers in both cross country and track.
Elvin King
Head Cross Country Coach/Distance Coach
Elvin King begins his 26th year as a coach in the Yellow Jacket men's 
track and cross country programs. He started the women's track and 
cross country programs in 1980.
While he continues his head coaching duties in cross country. King 
resigned as head track coach in 1990 to devote full attention to the 
I distance program. This has resulted in continuity from cross country to 
track and has provided more coaching time to both programs.
King is responsible for developing the National Christian College Athletic 
I Association track championships, and he served as meet director of the
r ' ' NCCAA cross country championships for 1 5 years. His men's andwomen's teams have won a combined 12 NCCAA track and cross country titles.
King's efforts earned him induction into the Cedarville College Athletic Hall of Fame in 1988 
and the NCCAA Hall of Fame in 1993. He has won numerous Coach of the Year Awards in the 
NCCAA, NAIA District 22, and the Mid-Ohio Conference plus is also a past president of the 
Ohio Intercollegiate Cross Country Association.
Elvin and his wife Joyce reside in Cedarville and have tw o children and one granddaughter. 
King is a 1964 graduate of Kent State University and earned his master's degree from Bowling 
Green in 1967.
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Profiles on Top Returning Women's Runners
MICHELLE BURSON
5-4 -  Sophomore -  Worthington, Ohio -  Worthington Christian H.S.
Enjoyed an outstanding freshman season in which she was the Lady Jackets
top runner in all nine outings.....NCCAA All-American by placing fourth in
18:44.....Placed 65th out of 341 runners at NAIA Nationals in 19:21..... All-NAIA
District 22 and All-Mid-Ohio Conference performer.....Claimed individual titles at
Asbury Invitational, Friendship Invitational, and Wilmington Classic.....Recorded
personal best time of 18:20 in winning Friendship at John Bryan State
Park.....Finished 9th of 258 runners at prestigious Midwest Collegiate
Championships, 12th of 242 in All-Ohio, and 5th of 211 at Gettysburg
Invitational.....NAIA Indoor Track All-American placing fourth in two-mile
run.....King says, "I think Michelle is better prepared for this season. She peaked
a little too early last year and that was a learning experience for her.”
JULIANNE PLETCHER
5-5 -  Sophomore -  Tacoma, Washington — Tacoma Baptist H.S.
Developed into a solid number two runner last year and expects to stay in that spot this fall.....Placed
seventh at the NCCAA Nationals in 19:19 for All-America honors.....Finished 94th of 341 at NAIA
Nationals in 19:44.....All-Mid-Ohio Conference runner plus finished in the top eight at both Asbury and
Wilmington.....King says, "Julianne vastly improved throughout last season. She should be more
consistent this year and will pair with Michelle for a solid twosome at the top.”
JENNIFER ZENNER
5-7 -  Senior -  Lansing, Michigan -  Waverly H.S.
Three-year varsity runner who has demonstrated great consistency.....All-America Scholar-Athlete in
both the NAIA and NCCAA in 1993.....All-Mid-Ohio Conference runner who placed in the top seven
overall in three other meets.....NCCAA Track All-American in 1994 by winning the 800 meter run.
Profiles on Top Returning Men's Runners
PETER SIMONS
5-11 -  Senior, Iowa City, Iowa -  Iowa City H.S.
Has been among the Yellow Jacket top three runners in each of his first three
seasons in the program.....Started out in the top position last year but dropped to
number two for the last half of the season.....NCCAA All-American in 1993 by
finishing ninth out of 104 runners in 26:33.....Placed 137th out of 349 runners at
NAIA Nationals in 26:51.....Won individual titles at the Asbury Invitational and the
Friendship Invitational where he toured John Bryan State Park in a personal-best
time of 26:03.....Placed third overall at the Wilmington Classic and earned a spot
on the All-Mid-Ohio Conference team.....King says, "Peter has done a good job for
us. He is our top runner and we'll look to him for leadership."
JASON TAYLOR
6-0 -  Junior — Waldo, Wisconsin -  Plymouth H.S.
Moved up to the number four position last year after seeing limited varsity action as a freshman in
1992.....Placed 32nd at the NCCAA Nationals in 27:35..... Other top finishes in '94 included ninth place
at the Friendship Invitational, 15th at the Wilmington Classic, and 17th at the Asbury Invitational.
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1994 Yellow Jacket Women's Cross Country Roster
Athlete Yr Ht Hometown Hiqh School
Amy Anderson So 5-1 1 Lone Tree, IA Lone Tree Community
Kimberly Bell So 5-5 Worthington, OH Worthington Christian
Laura Boothe Jr 5-9 Naperville, IL Naperville North
Amy Burson So 5-4 Worthington, OH Worthington Christian
Michelle Burson So 5-3 Worthington, OH Worthington Christian
Wendy Cassidy Sr 5-2 Greenville, SC Bob Jones Academy
Heather Cornelius Jr 5-4 Maple Grove, MN Wayzata
Rachelle Elder Fr 5-5 Evart, Ml Evart
Kristen Frederick Fr 5-3 Worthington, OH Worthington Christian
Cindy Hasselbring Sr 6-1 Milan, Ml Milan
Rebecca Jenks Fr 5-8 Danville, VT Danville
Kara Malone So 5-1 Rochester, NH Seacoast Christian
Kari Persons So 5-0 St. Charles, MN St. Charles
Julianne Pletcher So 5-5 Tacoma, WA Tacoma Baptist
Marisa Smith So 5-5 Osseo, Ml Pittsford
Edith Steele Fr 5-4 -  Roseburg, OR Roseburg
Elizabeth Stinson So 5-5 Charleston, WV George Washington
Becky Woelk So 5-9 Addy, WA Jenkins
Jennifer Zenner Sr 5-7 Lansing, Ml Waverly
Jill Zenner So 5-6 Lansing, Ml Waverly
1994 Yellow Jacket Men's Cross Country Roster
Athlete Yr Ht W t Hometown Hiqh School
Joshua Ausfahl Fr 5-6 130 Peoria, IL Richwoods
Josh Bell So 6-1 145 Worthington, OH Worthington Christian
James Cramer Jr 6-3 160 Midway, OH Big Walnut
Eric Crawford Fr 5-11 160 Columbus, OH Worthington Christian
Chad Eder Jr 6-0 140 Kennewick, WA Kamiakin Kennewick
Brian Hilty Fr 6-0 150 Bluffton, OH Bluffton
Chuck Lyngaas Fr 5-10 140 Amherst, OH Firelands
Dale McCrory Fr 6-3 185 Palos Hills, IL Amos Alonzo Stagg
Andrew Miller So 5-1 1 165 Zion, IL Waukegan Christian
Brad Nelson So 5-9 150 Rochester, MN John Marshall
James Persenaire So 6-4 175 Oregon, IL Oregon
David Rea Fr 5-10 150 Clarkston, WA Clarkston
Denver Seely So 5-8 150 Hilliard, OH Worthington Christian
Peter Simons Sr 5-1 1 150 Iowa City, IA Iowa City
Jason Taylor Jr 6-0 155 Waldo, Wl Plymouth
Pronunciation Guide Breakdown by State Breakdown by Year
Ausfahl AHS-fail Ohio 10 Seniors (W) 3
Eder EE-dur Illinois 5 Seniors (M) 1
Lyngaas LING-gus Michigan 5
Rea RAY Washington 4 Juniors (W) 2
Woelk WELK Minnesota 3 Juniors (M) 3
Iowa 2
New Hampshire 1 Sophomores (W) 11
Oregon 1 Sophomores (M) 5
South Carolina 1
Vermont 1 Freshmen (W) 4
West Virginia 1 Freshmen (M) 6
Wisconsin 1
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Mid-Ohio Conference
Cedarville College "Yellow Jackets" -- Cedarville, Ohio
Head Coach: Elvin King Enrollment: 2,350
University of Findlay "Oilers" -- Findlay, Ohio
Head Coach: Marc Arce Enrollment: 3,300
Malone College "Pioneers" -- Canton, Ohio
Head Coach: Jack Hazen Enrollment: 2,000
University of Rio Grande "Redmen/Redwomen" -- Rio Grande, Ohio
Head Coach: Bob Willey Enrollment: 2,200
Tiffin University "Dragons" -- Tiffin, Ohio
Head Coach: Kelly Cavanagh Enrollment: 1,100
Urbana University "Blue Knights" — Urbana, Ohio
Head Coach: OPEN Enrollment: 950
Walsh University "Cavaliers" -- North Canton,-Ohio
Head Coach: Dan McCallion Enrollment: 1,536
25th Annual Men's and Third Annual Women's MOC Cross Country Championships
November 5, 1994 -- University of Rio Grande — Rio Grande, Ohio
Friendship Invitational
The Fourth Annual Friendship Invitational expects its largest field ever in 1994 w ith the
event scheduled for September 24 at John Bryan State Park. Approximately 900 runners will 
compete in eight races total.
The women's college race will get the day started at 10:00 a.m. followed by the men's 
college event. There will be four high school races as well as tw o junior races throughout the 
day.
The list of competing colleges includes Asbury, Bluffton, Cedarville, Central State, Columbus
State, Defiance, Huntington, Indiana Wesleyan, Kenyon, Taylor, Tiffin, and Wilmington.
Year (W) Team Women's Individual___________________ (Ml Team______ Men's Individual______________
1991 Cedarville Krista Pritchard (Cedarville), 18:20 Ind. Wesleyan Ryan Sommers (Ind. Wes.), 25:00
1992 Cedarville Krista Pritchard (Cedarville), 18:38 Ind. Wesleyan Peter Casaletto (Cedarville), 25:42
1993 Cedarville Michelle Burson (Cedarville), 18:20 Ind. Wesleyan Peter Simons (Cedarville), 26:03
John Bryan State Park
The Yellow Jackets train and host meets at beautiful John Bryan State Park. It is located off 
of Route 343 between Yellow Springs and Clifton, Ohio. The terrain of the men's 8,000 meter 
course as well as the women's 5,000 meter layout includes short hills over rough grass and 
pavement.
John Bryan State Park served as host of the National Christian College Athletic Association 
Championships from 1978 through 1992. The meet will return there in 1995.
Course Records
All-Time Women -  17:23, Marguerite Skello (Malone), NCCAA Championships, 11/14/87 
Cedarville Women -  18:18, Jane Romig, NCCAA Championships, 11/9/85
All-Time Men -- 24:01, John Murray (Malone), NCCAA Championships, 11/9/91 
Cedarville Men — 24:18, Eric Fillinger, NCCAA Championships, 11/11/89
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1993 Cross Country Season Review
Cedarville's women's cross country team put together another outstanding season w ith the 
squad being ranked as high as ninth in the NAIA national poll. Coach Elvin King's unit won four 
team titles including the Mid-Ohio Conference championship, placed third out of 1 2 schools at 
the NCCAA Nationals, and was 18th of 40 at the NAIA Nationals.
The men's program, on the other hand, had a season of near misses. The Yellow Jackets 
began the year ranked 20th in the NAIA poll but fell just out of the rating for the rest of the 
season. The harriers were denied an at-large berth to the NAIA Nationals despite finishing 11th 
out of 40 schools at the meet the previous year.
W OMEN -- Freshman Michelle Burson was the Lady Jackets' top runner in every outing. She 
won three individual titles and finished in the top ten in eight races in all. Burson placed fourth 
at the NCCAA event to earn All-America status.
Julianne Pletcher, another freshman, progressed to the number tw o spot by season's end. 
She was also an NCCAA All-American after finishing seventh. Juniors Cindy Hasselbring and 
Jennifer Zenner, sophomores Laura Boothe and Heather Cornelius, as well as freshman Jill 
Zenner all made significant contributions to the team's success.
Burson, Jennifer Zenner, Pletcher, and Boothe all made the AII-MOC team. Burson was the 
lone Lady Jacket to gain a spot on the All-NAIA District 22 unit after the team finished second 
in the race but earned a national meet at-large bid.
Jennifer Zenner also earned recognition on the NAIA and NCCAA All-America Scholar-Athlete 
teams. Honorees are juniors and seniors w ith cumulative grade point averages of at least 3.50.
MEN — Senior Kevin Conkel closed out his career on the men's team with an outstanding 
effort as the Yellow Jackets' top runner in the final seven meets. One of his more impressive 
outings came at the Gettysburg Invitational in Pennsylvania where he won the meet that 
featured 239 runners.
Conkel was also an NCCAA All-American where he placed fifth  out of 105 competitors. He 
narrowly missed NAIA All-America status by four places where he finished 34th out of 349 
runners.
Junior Peter Simons won tw o individual titles and was the team's number tw o  runner for 
most of the season. He finished ninth at the NCCAA meet for All-America honors.
Conkel and Simons both earned spots on the All-Mid-Ohio Conference team where the 
Yellow Jackets placed third. Conkel was also an All-NAIA District 22 performer.
Several others contributed at various times by running on the varsity's top seven. That list 
included seniors Jared Alsdorf, Brian Miller, and John Porter, junior Chris Nickel, sophomore 
Jason Taylor, plus freshmen Josh Bell, and Andrew Miller.
1993 Cross Country Results
Women Men
Asbury Invitational 1st of 4 2nd of 7
Midwest Collegiate Championships 10th of 28 14th of 31
Friendship Invitational 1st of 3 2nd of 3
All-Ohio Championships 12th of 36 17th of 36
Wilmington Classic 1st of 4 2nd of 8
Gettysburg Invitational 2nd of 21 4th of 25
NAIA District 22 2nd of 5 4th of 6
Mid-Ohio Conference 1st of 3 3rd of 4
NCCAA Nationals 3rd of 12 4th of 14
NAIA Nationals 1 8th of 40 no team score
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Cedarville College Cross Country History
NCCAA National Team Champions
Women -  1985, 1991 
Men -  1978, 1979, 1985
NCCAA National Individual Champions
Women -- Jane Romig (1984, 1985); Krista Pritchard (1992) 
Men -  Dale Shaw (1978); Eric Fillinger (1987, 1988, 1989)
NCCAA Scholar-Athletes
Women -  Jennifer Zenner (1993) 
Men -  Neal Wallace (1989)
Wheeler Award -- NCCAA Athlete of the Year
Women -- Tammy Harvey (1991); Krista Pritchard (1992)
Men -  John Oswald (1987);Eric Fillinger (1988);Peter Casaletto (1990)
NAIA All-Americans
Men -  Brian Hull (1976);
John Oswald (1987);
Eric Fillinger (1987, 1988, 1989)
Mid-Ohio Conference Champions
Women -  1991, 1993
NAIA Scholar-Athletes
Women -  Terri Schmidt (1983); Jennifer Zenner (1993) 
Men -  John Oswald (1986, 1987)
NCCAA All-Americans
Women
Sharie Bolender (1991,92)
Laura Boothe (1992)
Michelle Burson (1993)
Deb Pate (1986)
Brenda Paulhamus (1989,90,91) 
Julianne Pletcher (1993)
Krista Pritchard (1989,90,91,92) 
Jane Romig (1983,84,85)
Mindy Schwaderer (1990,91) 
Susan Vaughan (1983)
Men
Dave Averill (1980)
Paul Budnik (1975,76)
Peter Casaletto (1991,92) 
Craig Colas (1978)
Kevin Conkel (1991,93)
Eric Fillinger (1986,87,88,89) 
Tom Hill (1984,85)
Brian Hull (1975)
Rusty King (1984)
Rob Moore (1983,85)
John Oswald (1985,86,87) 
Dale Shaw (1978,79,80) 
Pete Simons (1993)
Ron Thomas (1975,76) 
Dave Treese (1979)
Corey Woods (1989,90) 
Tom Yater (1978,79)
Jane Romig K r is t a  P r i t c h a r d B r ia n  H u l l E r ic F i1 1 i  n g e r
Yellow Jacket Women's All-Time Cross Country Roster
— A — Laura C la y to n ...........  . .................1981 ... H —
Mindy Ackley .................... ........... 1983 Heather Cornelius . . . . . . .  1992-93 Susan Harmon . ..........................1989
Amy Anderson . . . . . . . . . . 1993 Rhonda Coventry . . . . . . 1981-82 Tammy Harvey . ....................  1988-91
Becky Averill . . . . . . . 1983-86 Cindy Hasselbring ....................1991-93
— D — Shannon Hill . . . . ..........................1990
— B — Marti Day . . . . . ...........  1987-90 Chris Hyatt ..........................1987
Claire B a rn h a r t ................. 1989-92 Diane Doppel . . . .................1982
Sara B e a t t ie ...................... . . . 1981 — J —
Kimberly Bell ................. ........... 1993 Vicki Johnson . ..........................1989
Sharie Brooker Bolender . . . . . 1989-92 ... p ...
Laura Boothe ................. . . 1992-93 Beth P a le s ...................... ...........  1990-91 ... K ...
Beth Britton . . . . . 1982-84 Bev F is h e r ...................... .................1986 Marcia Knaus ....................1991-93
Michelle Burson . . . . . ...........  1993 Shelley Fratus . . . 1988
— c — Lori Landwehr ................. . . .  1992
Wendy C a s s id y .................... . . 1992-93 — G — Renee Lawson . . ....................  1989-92
Lynn Clark . . . 1986-87 Wendy Grady . . 1984 Cindy Luke ......................... 1981
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... m — Krista Pritchard . . . . . . . . . 1989-92 ...  u —
Esther M a h r ...................... . . 1985 Joyce Pycraft . . . . . . ..............1981 Kerry Unrau . . . . . . ....................1990
Kara M a lo n e ........... ..  . . .............. 1993
Carla Marling . . . . . . . . . . 1982 ... v —
Beth McGillivray . . . . . . . . . . 1984-86 ... R — Sue Vaughan . . . 1982-85
Abby M cQ u een .............. .. . . . . .  1992 Cheryl Rendle . . . . . . . . ..............1984
Gretchen Mountz . . . . . . ................. 1986 Deb Richardson . . . . . . . . . . . 1982 ... w ...
Jane Romig . . . . . . . . . 1983-85 Cathy W atson . . . . 1985-86
— N — Linda Whaley . . . . . 1987-88
Sherri Norrick . . . . . . . ...........  1984-85 Laura W h a le y .............. ....................1988
Criss W ils o n ................. ....................1981
... o — — s — Becky Woelk . . . ....................1993
Sandy O'Boyle ................. .............. 1983 Tonya Schindewolf . . ..............1987 Brenda Woods . . . . ..............  1989-90
Terri S c h m id t ........... ..  . . . . .  1981-82
... P ... Mindy Schwaderer . . . . . . . 1988-91 ... Y —
Cindy Palacios . . . . . . . . .  1988 Belinda Sills . . . . . . . . . . . . .  1986-88 Laurel Yates . . . . . . 1986-89
Deb P a te .............. ..  . . . ,...........  1983-86 Barb Sloan . . . . . . . . . . Ruth Yuen .............. . . 1988
Brenda Paulhamus . . . . . . 1988-91 Shelly Smith . . . . . . . . . . . 1990
Kari Persons . . . . . . . . . . . 1993 Marisa Smith . . . . . . . . . . .  z —
Julianne P le tch e r........... ..............  1993 Jenny Stevens ................. ..............1986 Jill Z e n n e r ..................* ....................1993
Jaimee Potter . . . . . . . ................. 1991 Sara Sweetland . ........... ..............1988 Jennifer Z e n n e r............ ..............1991-93
Yellow Jacket Men's All-Time Cross Country
.. .  a  —
Tim Abramowitz 
Jim Ackley . . . 
Mark Alexander 
Jared Alsdorf . 
Je ff Anderson . 
Gary Anderson 
Dave Averill . . 
Keith Averill . . 
Nick Awabdy ..
. . . 1985 
. . . 1971 
. 1969-72 
. 1990-93 
. 1987, 89
1980, 82-84 
. . . .  1980 
. . . 1981 
. . . 1992
— B —
Ron Baker ................   1965
Paul B e c k ........................................  1972-75
Josh B e l l .............................................. 1993
Dave Bergandine ................................  1980
Greg Bernard ............................  1980-81
Dan Bisbee ................................ . . 1980-82
Je ff Bolender 1986-89
Jack Brannon ......................................... 1965
Jim Bright ............................   1975
Scott B ro o k e r........... ..  . . . 1982-85
Paul Budnik ..................................  1973-76
Tom Burnette . . . . . .   1973
Jim B u tc h e r ............................................1974
Dave Butler ..............  1968
Steve G ru b e r .............. 1970-72
Curtis G u tw e in .............................. 1977
. . .  h  —
Dave Haffey . . 
Troy Hahn . . . 
John Harbeck , 
Bruce Henslin , 
Rick Hickman 
Tom Hill . . . .  
Chris Hoefler . 
Bill Hoffman . . 
Robert Hoffman 
Ed Howell . . . 
Brian Hull . . . .  
Brian Humphries 
Harold Hurst . . 
John Hutchison
.  . 1965 
.  . 1988 
1980 ,  82
1975 -  77 
. . 1978 
1982-85
1985 -  86 
. .  1968 
. . 1969
1970 -  71
1976 -  77
1986 -  87 
. .  1967
1971 -  73
— J —
Rick Jenkins . . . . . . . . . . . .  1988
Dave Jewell ............................  . 1968-70
Dean Johnson ...............................  1979-82
Rob Johnston . . ............................... 1 983
Steve J o n e s ........... .. ............................ 1971
— K —
... C —
Peter Casaletto . . . . 1989-92
Les Chambers . . . . . 1969-70
Jim Chambers . . . . 1971-74
Doug Cherry . . . . . . 1983-84
Cal C la r k ................. . . 1977-79
Russ C la r k .............. . 1972, 75
Pete Coblentz , . . . . . .  1980
Craig Colas . . . . . . 1976-79
Dan C o le .............. .. . . 1989-90
Andy C o le .............. . . .  1971
Kevin Conkel . 1990-93
Steve C o x ........... .. . 1983-86
Larry Coyle ........... ...........  1975
Jim Cramer ........... . . 1992-93
Brad Cronbaugh . . . . 1971-72
Steve Crymble . , , . . 1974, 76
. . .  d  —
Rich D a v is .............. . . . .  1965
J.P. Dawes . . . „ , . . 1985-88
Dave Durham . . . . . . . .  1989
... E ...
Chad Eder .............. . . . 1992-93
Ken E v a n s ........... . . 1967-69
... p —
Tom F a r io w ........... . . .  1969
Bill Fenton . . . . . . ............1973
Eric F il l in g e r ........... . 1986-89
James Fisher . . . . . 1967
Jim Footman . . 1975-76
Jim Foster . . . . . . ...........  1989
Steve Freeman . ...........  1982
Al K e im ................................................1965
Kirk K e l le r .......................................... 1979
Jerry K e m p h ........... .. . 1974-75
Rusty K in g ..................................... 1983-85
Ron K u n tz .  1983-84
...  u ...
Jim Lawson ........................................1974
John Lemington .......................  . 1977
Chris Link ........... ..  1984
Bruce Lucius ........................................1 967
. . .  m  —
J.D. MacGillivray . . . . . . . .  1981
Jim Manley ........... . .  ................... 1981
Dee Mays ...........................................1967
Allen McElroy . ............... . . . .  1988-91
Roger Michel ........................................ 1979
Ron Miller .....................................  1973-74
Brian Miller . . . . . . . . . . . . .  1 990-93
Andy Miller ........................................... 1993
Micah Mitchell . . . . . . .  1991-92
Jon M itc h e ll........... . .........................1974
Rob M o o re ................... ...  1983-86
Kelly Moore ..................................  . 1984
Tom Morrell  .................... . 1965
Dean Morse  ................ . 1  983
Tom Mullins . . . . . . . .  . , . 1969
Jim Munk ..............  . . .  . . 1990
Brent M y e rs .........................  . . . .  1970
— N —
Chris Nickel ............................... 1991-93
— o  —
. .. g —
Scott Galtager . . 
Ben Garrison . . 
Joel Gehrke . . 
Tim Gerber . . . . 
Tom Greenwood
, . 1971 
, . 1986 
. 1976 
, . 1969 
1965-68
Doug Ostrum ........ . , .............  . . 1982
John Oswald . . . .  . . 1985-87
... p ...
Vince Palmer . . . . . . . . .  .1 9 7 4
Mike Pasquarello  .................1968
James Persenaire ........... .. ..............1993
Roster
Chad Persons . . . . . . .  1990-91
John Porter ..............  1990-93
. . .  r  . ..
Steve Read . . . 
Loren Reno . . . .  
Loren Richmond 
Carl Rogers . . , 
Dan Rowe . . . .  
Jack Rupp . . . ,
. . .  S —
Dave Sallee . . . 
Steve Schepers . 
Dave Schumaker 
Andy Schwaderer 
John Selden . . 
Mike Shaver . . . 
Martin Shaw . . 
Dale Shaw . . . .  
Peter Simons . , 
Craig Slater . 
John Smith . . . 
Dan Smith . . . .  
Sonny Snell . . . 
Ryan Spencer . . 
James Spurrier . 
John Spurrier . .
Phil S t in e ............
Dave Stone . . . 
Mark S treitm atter 
Mark Stump . . , 
Dave Sugg . . . .
... j  —
Jason Taylor . . 
Rob Thimmes . , 
Ron Thomas . . , 
Dave Treese . . .
1972
1967
1970
1969 
1977
1970
. . 1980-82
. . 1985-86
. . 1982, 84 
. . 1988-91
........... 1979
........... 1976
........... 1975
1976, 78-80 
. . . 1991-93 
. . . 1982-83
........... 1969
........... 1968
............1979
. . . 1980-82
........... 1978
........... 1978
........... 1969
........... 1975
. . 1976-77
..............1981
. . . .1 9 7 7
1992-93 
. . 1981 
1 973-76 
1977-80
...  U ...
John Urban ........................................ 1986
...  w  —
Ron W ackier . . 
Scott Walker . 
Stu W alker . . . 
Neal Wallace . 
Kevin Wallace . 
Je ff Walls . . . 
Ernie Welborn . 
Kris Williams . 
Charles Williams 
Casey Williams 
Andy Wind . . 
Dave W ishart . 
Bob Wood . . . 
Dave Wood . . 
Corey Woods .
. . 1974 
. . 1972 
. . 1967
1987- 89 
1984-87 
. . 1992 
1969-72
1988- 91 
. . 1968 
1986-88 
. . 1977 
1973-74 
1969-71 
. . 1971 
1 987-90
. .. y  —
Tom Yater ............... . , 1977-80
Chris Yoder . ..............................1978-79
Doug Yoder 1965
Ron Y o d e r ..................................  1969-70
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Yellow Jacket Men's Soccer
1994 Season Outlook
Cedarville College enters the 1994 soccer season looking for some players to step forward with som 
offensive firepower. The kickers will be missing their top two scorers from last year's 8-9-1 team who 
accounted for nearly 60 percent of the goals scored.
"I think we'll be alright defensively, but I'm a little worried about putting the ball in the net," stated 
head coach John McGillivray, who begins his 21st year in the position. "We'll be looking at some 
different players to assume more of a scoring role than what they have had in the past.”
Senior midfielder Eric Reini is the team's top returner. He has been an All-America Second Team 
performer in the National Christian College Athletic Association the past two years. He was also Co-MV 
on the squad last fall.
Two other players, Andy Stewart and David Gardner, return for their fourth years in the program. 
Stewart tied for the team lead in assists last year with nine and was later named to the All-Mid-Ohio 
Conference Second Team and to the All-NCCAA District III Team. The only other senior is Tom Kosmar 
who was the Jackets' third-leading scorer last year with six goals and nine assists for 21 points.
Juniors Mark Otto and Ryan Mears will again share goalkeeping duties. Otto posted a 1.59 goals 
against average in 1993 and was named to the AII-MOC First Team and the All-NAIA District 22 Second 
Team. Fellow classmate Neil Brown was a second team selection in the MOC last fall.
Cedarville has its usual demanding schedule including MOC powers Walsh and Tiffin. Non-conferenc 
encounters include Denison, Wilmington, and Wittenberg.
John McGillivray
Head Men's Soccer Coach
John McGillivray is one of the most well-respected men's soccer coaches in 
the state of Ohio and the NAIA. The Springfield, Ohio native, who last fall was 
inducted into the NAIA Hall of Fame, begins his 21st year at the Yellow Jacket 
helm with a career mark of 188-147-19.
McGillivray has led his teams to eight Mid-Ohio Conference titles, five NCCAm 
District III banners, three NAIA District 22 championships, and one NAIA Area IV 
crown which carried with it a trip to the NAIA Nationals in 1974 where the 
Yellow Jackets placed sixth. He has guided his squad to a pair of runner-up 
finishes at the NCCAA Nationals and he was chosen NCCAA Coach of the Year m 
1981.
McGillivray and his teams have been recognized for their sportsmanlike 
behavior before, during, and after matches. He was presented the first-ever 
Distinguished Merit Award in 1990 by the Ohio Collegiate Soccer Officials Association. The National 
Intercollegiate Soccer Officials Association honored him in 1992 with their National Merit Award.
McGillivray has served in various areas of NAIA soccer including president of the NAIA Coaches 
Association from 1983-85. He is a 1970 graduate of Cedarville College and earned his master's degree 
from the University of Dayton in 1976. John and his wife Bonnie reside in Cedarville and have five 
children plus two grandchildren.
McGillivray File:
** Career record of 188-147-19 (.558) in 20 years, all at Cedarville.
** Inducted into NAIA Hall of Fame in 1993.
** Presented 1992 National Merit Award by National Intercollegiate Soccer Officials Association.
** Presented first-ever Distinguished Merit Award by Ohio Collegiate Soccer Officials Association in 1990. 
**  Inducted into Cedarville College Athletic Hall of Fame in 1991.
*  * Head Coach of West Team in 1990 Senior Bowl played in Las Cruces, New Mexico.
**  NAIA Area IV Coach of the Year: 1974.
**  NAIA Area IV Champions: 1974 (placed 6th at National Tournament).
**  NAIA District 22 Coach of the Year: 1974, 1975, 1978.
**  NAIA District 22 Champions: 1974, 1976, 1978.
**  Mid-Ohio Conference Champions: 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1987.
**  National Christian College Athletic Association Coach of the Year: 1981.
**  NCCAA National Runner-Up: 1981, 1985.
**  NCCAA District III Champions: 1974, 1981, 1984, 1985, 1988.
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Profiles on Top Returning Men's Soccer Players
# 1 0  ERIC REINI
5-10 — Senior -- M idfie ld -  Ada, Ohio — Emmanuel Baptist H.S.
Three-year letterwinner who has appeared in 50 of 54 matches during his
career with 46 starts.....Named a Second Team All-American in the National
Christian College Athletic Association in each of the past two years.....Team Co-
Most Valuable Player in 1993.....Has scored two goals and 11 assists for 15
career points.....Selected to the second team units in the Mid-Ohio Conference
and NAIA District 22 last fall, plus was tabbed to the AII-NCCAA District III team
for the second straight year.....Named Cedarville's "Best Defensive Player" in
1992.....Earned honorable mention honors in the MOC in each of his first two
years, plus received the same recognition from NAIA District 22 as a freshman.
# 2 2  A N D Y  S TE W A R T
6-0 -  Senior — M idfie ld — H arw ich, M assachusetts — Harw ich H.S.
Three-year starter who was one of only four players to start all 18 matches last fall when he ranked
fourth in scoring with a goal and nine assists for 11 points.....Nine assists last fall tied for the team
lead.....Has appeared in 51 matches during his career with 45 starts.....Has netted five goals with 13
assists for 23 career points.....Named to the AII-NCCAA District III team in 1993, was an AII-MOC second
team selection, and was honorable mention by NAIA District 22.
# 1 9  D A V ID  GARDNER
5-11 — Senior — Back — Sarasota, Florida — Com m unity Christian H.S.
Has earned letters in each of his three seasons in the program.....Was one of four players to start all
18 matches last fall.....Has played in 48 matches during his career with 30 starts..... Has scored three
goals and two assists for eight points.....Named the team's Most Improved Player as a freshman in 1991.
# 6  T O M  K O S M A N
5 - 11 — Senior — Forward — Edmonton, A lberta — Munich International H.S.
Team's leading returning scorer after ranking third in 1993 with 21 points on six goals and nine
assists.....Led the Jackets in scoring as a freshman in 1991 with nine goals and four assists for 22 points
before sitting out the '92 campaign.....Named a second team performer in both the MOC and NAIA
District 22 as a rookie plus was tabbed to the All-Ohio Third Team and the All-Mideast Second 
Team.....Has started 31 of 36 matches with 15 goals and 13 assists for 43 career points.
#1 M A R K  O TTO
6- 2 — Jun ior — Goalkeeper -  St. Petersburg, Florida -  Kesw ick Christian H.S.
Selected to the All-Mid-Ohio Conference First Team and to the All-NAIA District 22 Second Team in
1993.....Posted a 4-7-1 record last year with a 1.59 goals against average..... Appeared in six games as a
freshman with four goals allowed.....For his career, has made 13 starts in 18 matches with a 4-8-1
record and 1.68 goals against average.
#1 R YAN  M EARS
6-2 — Jun ior — Goalkeeper -  Delaware, Ohio -  Delaware Christian H.S.
Enters the 1993 season having appeared in ten matches with six starts and a 2.18 goals against 
average.....Last fall, had a 4-2 record with a 2.29 goals against average and one shutout.
# 1 8  NEIL BROW N
6-3 — Jun ior — Back — Jam estow n, Ohio — Greeneview H.S.
Voted to the All-Mid-Ohio Conference Second Team in 1993 and was honorable mention in NAIA
District 22.....Named the team's Best Defensive Player last fall.....Started all 15 matches in which he
played in '93 and appeared in five matches as a freshman.
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1994 Yellow Jacket Men's Soccer Roster
Numerical
No Plaver Pos Ht Wt Yr Hometown Hiqh School
1 Ryan Mears GK 6-2 190 Jr Delaware, OH Delaware Christian
1 Mark Otto GK 6-2 200 Jr St. Petersburg, FL Keswick Christian
4 Cliff Scott B 5-5 145 So Olean, NY Archbishop Walsh
6 Tom Kosman F 5-11 145 Sr Edmonton, Alberta Munich International
7 David Rooke F 6-1 155 Fr Bakersfield, CA Foothill
8 Joel Bjerke MF 5-11 160 Jr Rochester Hills, Ml Rochester Hills Christian
9 Craig Schaap B 5-9 160 So Tecumseh, Ml Lenawee
10 Eric Reini MF 5-10 170 Sr Ada, OH Emmanuel Baptist
11 Dan Lee B 6-0 175 So Bluffton, OH Bluffton
12 Dan Ruba B 6-1 180 So Philadelphia, PA Cedar Grove Christian
13 Toran Scott F 5-8 155 Jr Flint, Ml Genesee Christian
14 Travis Coffin MF 5-8 130 Fr Elsworth, ME Elsworth
15 Nate Auffort MF 6-1 140 So Mechanicsburg, PA Baptist
17 Kyle Schwendemann MF 5-11 160 Jr Apple Valley, MN Apple Valley
18 Neil Brown B 6-3 190 Jr Jamestown, OH Greeneview
19 David Gardner B 5-11 155 Sr Sarasota, FL Community Christian
21 Matt Towle MF 5-9 170 Jr Aurora, NY Southern Cayuga
22 Andrew Stewart MF 6-0 155 Sr Harwich, MA Harwich
23 Andy Shaw B 5-10 155 Fr Chambersburg, PA Cumberland Valley Christian
24 Brent Casselman F 5-11 170 Jr Rosemont, MN First Baptist
27 Greg Edlund MF 5-9 135 So Cedarville, OH Cedarville
Alphabetical
No Plaver Pos Ht Wt Yr Hometown Hiqh School
15 Nate Auffort MF 6-1 140 So Mechanicsburg, PA Baptist
8 Joel Bjerke MF 5-11 160 Jr Rochester Hills, Ml Rochester Hills Christian
18 Neil Brown B 6-3 190 Jr Jamestown, OH Greeneview
24 Brent Casselman F 5-11 170 Jr Rosemont, MN First Baptist
14 Travis Coffin MF 5-8 130 Fr Elsworth, ME Elsworth
27 Greg Edlund MF 5-9 135 So Cedarville, OH Cedarville
19 David Gardner B 5-11 155 Sr Sarasota, FL Community Christian
6 Tom Kosman F 5-11 145 Sr Edmonton, Alberta Munich International
11 Dan Lee B 6-0 175 So Bluffton, OH Bluffton
1 Ryan Mears GK 6-2 190 Jr Delaware, OH Delaware Christian
1 Mark Otto GK 6-2 200 Jr St. Petersburg, FL Keswick Christian
10 Eric Reini MF 5-10 170 Sr Ada, OH Emmanuel Baptist
7 David Rooke F 6-1 155 Fr Bakersfield, CA Foothill
12 Dan Ruba B 6-1 180 So Philadelphia, PA Cedar Grove Christian
9 Craig Schaap B 5-9 160 So Tecumseh, Ml Lenawee
17 Kyle Schwendemann MF 5-11 160 Jr Apple Valley, MN Apple Valley
13 Toran Scott F 5-8 155 Jr Flint, Ml Genesee Christian
4 Cliff Scott B 5-5 145 So Olean, NY Archbishop Walsh
23 Andy Shaw B 5-10 155 Fr ~ Chambersburg, PA Cumberland Valley Christian
22 Andrew Stewart MF 6-0 155 Sr Harwich, MA Harwich
21 Matt Towle MF 5-9 170 Jr Aurora, NY Southern Cayuga
Pronunciation Guide Breakdown by State Breakdown by Year
Auffort OFF-urt Ohio 4 Seniors 4
Bjerke BEER-kee Michigan 3 Juniors 8
Reini RAIN-ee Pennsylvania 3 Sophomores 6
Rooke ROOK Florida 2 Freshmen 3
Schaap SKOP Minnesota 2
Towle TOLL New York 2
California 1
Maine 1
Massachusetts 1
Alberta 1
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Mid-Ohio Conference
Cedarville College "Yellow Jackets" -- Cedarville, Ohio 
Head Coach: John McGillivray Enrollment: 2,350
1993 Record: 8-9-1 (3-3 MOC)
University of Findlay "Oilers" -- Findlay, Ohio
October 15 at Cedarville (Homecoming), 3:00 p.m.
Head Coach: Andy Smyth Enrollment: 3,300
1993 Record: 9-9 Series Record: Cedarville leads 8-2-0
Malone College "Pioneers" -- Canton, Ohio
September 27 at Cedarville, 3:30 p.m.
Head Coach: Sherman Eberly Enrollment: 2,000
1993 Record: 19-4-2 Series Record: Cedarville leads 19-6-4
Mount Vernon Nazarene College "Cougars"
September 10 at Cedarville, 2:00 p.m.
Head Coach: Paul Furey 
1993 Record: 8-11 (1-5 MOC)
-  Mount Vernon, Ohio
Enrollment: 1,224
Series Record: Cedarville leads 16-1-1
Ohio Dominican College "Panthers" -  Columbus, Ohio 
September 14 at Cedarville, 4:00 p.m.
Head Coach: David Mor Enrollment: 1,510
1993 Record: 1-15-1 (1-5 MOC) Series Record: Cedarville leads 12-0-1
University of Rio Grande "Redmen" -  Rio Grande, Ohio
October 19 at Rio Grande, 3:30 p.m.
Head Coach: Scott Morrissey Enrollment: 2,200
1993 Record: 8-11-2 (4-2 MOC) Series Record: Cedarville leads 7-3-0
Shawnee State University "Bears" -- Portsmouth, Ohio
October 22 at Cedarville, 2:00 p.m.
Head Coach: Bill Hale Enrollment: 3,600
1993 Record: 3-11-1 (1-5 MOC) Series Record: Shawnee State leads 2-1-0
Tiffin University "Dragons" -- Tiffin, Ohio
September 17 at Tiffin, 1:30 p.m.
Head Coach: Ian Day Enrollment: 1,100
1993 Record: 14-7 (5-1 MOC) Series Record: Tiffin leads 10-3-1
Walsh University "Cavaliers” -  North Canton, Ohio
September 24 at Walsh, 2:00 p.m.
Head Coach: Tim Mead Enrollment: 1,536
1993 Record: 21-4 (6-0 MOC) Series Record: Walsh leads 13-10-4
First Mid-Ohio Conference Men's Soccer Tournament
November 2, 5, 1994 — Higher seed hosts respective game
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Mid-Ohio Conference
1993 MOC MEN'S SOCCER FINAL STANDINGS
M O C Pet O verall Pet
W a lsh 6 -0 -0 1 .0 0 0 2 1 -4 -0 .8 4 0
T if f in 5 -1 -0 .8 3 3 1 4 -7 -0 .6 6 7
Rio G rande 4 -2 -0 .6 6 7 8 -1 1 -2 .4 2 9
CEDARVILLE 3 -3 -0 .5 0 0 8-9-1 .4 7 2
M t. V e rn o n  N azarene 1-5 -0 .1 6 7 8 -1 1 -0 .421
S haw ne e  S ta te 1 -5 -0 .1 6 7 3 -1 1 -1 .2 3 3
Ohio D om in ican 1-5 -0 .1 6 7 1-15 -1 .0 8 8
M a lo n e *
F in d lay *
1 9 -4 -2
9 -9 -0
.8 0 0
.5 0 0
‘ Indepe nde n ts  in  1 9 9 3
1993 ALL-MOC MEN'S SOCCER FIRST TEAM
Player o f th e  Y ea r — M ario  G iga n ti, W a lsh  
C oach  o f th e  Y ear -- T im  M ead, W a lsh
PLAYER YR POS S C HO O L
M A R K  OTTO SO GK CEDAR VILLE
M a rio  G iganti S r B W a lsh
llke r Onen Jr B T if f in
W in s to n  O 'C onn o r Sr B Rio G rande
Joe U rban ick J r MF W a lsh
H iro to  M a tsu fu ji S r MF M t. V e rn o n  N azarene
Ja so n  S en io r J r MF T if f in
Janne  S avo la inen So MF T if f in
R ode rick  Reid Sr F T if f in
D avid  M endel Fr F W alsh
JEREM Y W A LLIN G SO F C EDAR VILLE
1993 ALL-MOC MEN'S SOCCER SECOND TEAM
PLAYER YR POS SC HO O L
Shane K itts So GK S h aw ne e  S ta te
M ike  Bush Jr B Rio G rande
Jo h n  N eedham So B Ohio D om in ican
NEIL BROW N SO B C EDAR VILLE
J u s tin  A tk in s o n Jr MF W a lsh
ERIC REINI JR M F C EDAR VILLE
D w a in  A lla h a r Fr MF Rio G rande
A N D Y  S TE W A R T JR MF C EDAR VILLE
Jam es W a lk e r So F T if f in
M ike  Ulle Sr F W a lsh
Jo sh  M auer Fr F Rio G rande
H O NO RABLE M E N TIO N :
J e f f  B e n n e tt (M t. V e rn o n  N azarene), C arey B ro w n  (W alsh), 
J .C . C irc le  (Rio G rande), S c o tt C uykenda ll (M t. V e rn on  
N azarene), K evin  Fauley (T iff in ) , Kyle G u illiam s (O hio 
D o m in ican ), TED KRUSE (C ED AR VILLE), M a rk  M cC on ne ll (M t. 
V e rn o n  N azarene), Jo n a th a n  M eade (M t. V e rn o n  N azarene), 
K ris ta n  M o rgan -Jon es  (Rio G rande), S c o tt N ida (O hio 
D o m in ican ), A n d y  R oseberry  (M t. V e rn o n  N azarene), J e ff 
S u te r (S ha w n ee  S ta te ), J e f f  W e s t (O hio D om in ican ).
Non-Conference Opponents
Asbury College "Eagles" ~ Wilmore, Ky.
Oct. 29 at Asbury, 2:00 p.m. Affiliation: NCAA III Enrollment: 1,100 Series Record: Cedarville, 16-4-0
Ashland University "Eagles" -  Ashland, Ohio
Sept. 29 at Cedarville, 3:30 p.m. Affiliation: NCAA II Enrollment: 5,000 Series Record: Cedarville, 2-0-0
Bluffton College "Beavers" -- Bluffton, Ohio
Sept. 20 at Cedarville, 3:30 p.m. Affiliation: NCAA III Enrollment: 700 Series Record: Cedarville, 24-0-0
Denison University "Big Red" -- Granville, Ohio
Sept. 7 at Cedarville, 4:00 p.m. Affiliation: NCAA III Enrollment: 2,020 Series Record: Denison, 17-4-3
Huntington College "Foresters" -  Huntington, Indiana
Oct. 8 at Cedarville, 2:00 p.m. Affiliation: NAIA Enrollment: 600 Series Record: Cedarville, 4-1-0
Otterbein College "Cardinals" -- Westerville, Ohio
Oct. 4 at Otterbein, 4:00 p.m. Affiliation: NCAA III Enrollment: 2,400 Series Record: Otterbein, 1-0-1
Wilmington College "Quakers" — Wilmington, Ohio
Oct. 11 at Wilmington, 7:30 p.m. Affiliation: NCAA III Enrollment: 1,000 Series Record: Wilm., 28-12-1
Wittenberg University "Tigers" -  Springfield, Ohio
Oct. 26 at Wittenberg, 3:30 p.m. Affiliation: NCAA III Enrollment: 2,300 Series Record: Witt., 12-11-0
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1993 Men's Soccer Season Review
The Cedarville College soccer team could have never imagined what would happen following 
a 5-0-1 start in 1993 -- the best start in the school's 31-year soccer history. The Yellow 
Jackets would later tie a school record for consecutive losses, have a 1-6 record in one-goal 
games, and finish 8-9-1 for their fifth  straight losing season. This team was unquestionably 
better than the final record would indicate.
"Of the teams that I have had with losing records, this was easily the best one," remarked 
head coach John McGillivray, who completed his 20th year at the helm. "We had some 
frustrating losses, but this was a talented team. We were so close to having a great season."
The campaign got started off on a positive note w ith a 3-1 win at Denison which was only 
Cedarville's fourth win in 24 tries versus the Big Red. The Yellow Jackets completed their 5-0- 
1 start w ith a 5-3 victory at Bluffton.
Following a 1-0 loss to Mid-Ohio Conference and NAIA District 22 champion Walsh 
University plus a 3-1 setback at Findlay, the Jackets appeared to right themselves w ith a 3-1 
victory at Shawnee State. However, then "the streak" set in. Cedarville tied a school record 
w ith six straight losses, five coming by a single goal.
The Yellow Jackets entered the NCCAA District III tournament at Marion, Indiana seeded 
second out of three teams. They opened w ith a convincing 3-0 win over Spring Arbor as senior 
forward Ted Kruse scored twice and sophomore Jeremy Walling added the other score. The 
season came to a halt in a 2-0 loss to host Indiana Wesleyan in the final even though the 
Jackets outshot the Wildcats, 10-8.
Junior midfielder Eric Reini was named to the NCCAA All-America second team for the 
second straight year. He also earned a spot on the AII-MOC and NAIA District 22 second 
teams.
Walling led the team in scoring w ith 13 goals and four assists for 30 points. He was voted 
to the MOC first team and the district second team as was sophomore goalkeeper Mark Otto. 
Sophomore back Neil Brown and junior midfielder Andy Stewart were named to the AII-MOC 
second team.
1993 Men's Soccer Results
at Denison
at Mt. Vernon Nazarene*4- 
OTTERBEIN 
at Huntington 
ASBURY 
at Bluffton 
WALSH* + 
at Findlay-f­
at Shawnee S ta te *+ 
TIFFIN* +
WILMINGTON
BRYAN
RIO GRANDE*+ 
at Malone+
WITTENBERG 
at Ohio Dominican * + 
Spring Arbor# 
at Indiana Wesleyan#
W 3-1
W 4-3
W 2-0
W 6-1
W 5-3
L 0-1
L 1-3
W 3-1
T 3-3 (ot)
L 2-3
L 0-1
L 0-1
L 1-4
L 1-2
W 3-1
W 3-0
L 0-2
L 3-4 (ot)
Overall Record: 8-9-1 (.472)
Mid-Ohio Conference Record: 3-3-0 (.500) 
NAIA District 22 Record: 3-5-0 (.375)
Home Record: 1-6-1 (.188) 
Road Record: 6-3-0 (.667) 
Neutral Record: 1-0-0 (1.000)
NAIA: 5-7-0 (.417) 
NCAA III: 3-2-1 (.583)
# NCCAA District III Playoffs at Marion, Ind.
* Mid-Ohio Conference matches 
+ NAIA District 22 matches
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Cedarville College Men's Soccer History
Year Won Lost Tie Pet GF Avcj. GA Avct. Head Coach
1963 4 5 0 .444 30 3.33 31 3.44 Lane Moody (9-10-1, .475)
1964 5 5 1 .500 18 1.64 22 2.00 Moody
1965 7 2 2 .727 42 3.82 22 2.00 Dennis Olsen (23-11-5, .654)
1966 8 4 2 .643 59 4.21 44 3.14 Olsen
1967 8 5 1 .607 41 2.93 33 2.36 Olsen
1968 7 3 4 .643 57 4.07 34 2.43 Randy Ross (20-17-6, .535)
1969 6 6 1 .500 39 3.00 24 1.85 Ross
1970 7 8 1 .469 38 2.38 45 2.81 Ross
1971 10 4 0 .714 54 3.86 25 1.79 Paul Berry (30-10-1, .744)
1972 10 4 1 .700 45 3.00 23 1.53 Berry
1973 10 2 0 .833 51 4.25 18 1.50 Berry
1974 13 6 0 .684 56 2.95 24 1.26 John McGillivray (188-157-19, .543)
1975 9 3 2 .714 64 4.57 19 1.36 McGillivray
1976 10 4 1 .700 38 2.71 15 1.07 McGillivray
1977 4 10 0 .286 35 2.50 38 2.71 McGillivray
1978 10 9 1 .525 47 2.35 33 1.65 McGillivray
1979 8 10 1 .447 33 1.74 47 2.47 McGillivray
1980 8 9 0 .471 44 2.59 33 1.94 McGillivray
1981 12 7 1 .625 68 3.40 38 1.90 McGillivray
1982 10 7 1 .583 43 2.39 28 1.56 McGillivray
1983 10 6 2 .611 46 2.56 38 2.11 McGillivray
1984 11 8 1 .575 63 3.15 31 1.55 McGillivray
1985 15 6 1 .705 63 2.87 23 1.05 McGillivray
1986 11 7 2 .600 45 2.25 31 1.55 McGillivray
1987 11 9 1 .548 48 2.29 32 1.52 McGillivray
1988 11 9 1 .548 37 1.76 35 1.67 McGillivray
1989 7 8 0 .467 20 1.33 33 2.20 McGillivray
1990 7 10 0 .412 34 1.92 45 2.55 McGillivray
1991 8 10 1 .447 34 1.67 47 2.31 McGillivray
1992 5 10 2 .353 22 1.24 36 2.02 McGillivray
1993 8 9 1 .472 40 2.14 34 1.82 McGillivrav
Total 270 205 32 .564 1354 2.67 981 1.93 31 years, 507 games
National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) 
National Tournament: 1974 (6th place)
Area IV Champions: 1974
District 22 Champions: 1971, 1972, 1974, 1976, 1978
National Christian College Athletic Association (NCCAA)
National Tournament: 1981 (2nd), 1984 (5th), 1985 (2nd), 1988 (4th) 
District III Champions: 1974, 1981, 1984, 1985, 1988
Mid-0hio Conference (MQC)
Champions: 1967, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979 
Co-Champions: 1978, 1982, 1983 
Tri-Champions: 1981, 1987
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All-Time Men's Soccer Series Records
1994 OPPONENTS IN CAPS
270 Wins — 205 Losses — 32 Ties — .564 Pet. — 31 Years
First Meeting
Year (Scorel W L T GF GA
A n d e rs o n .................. .. 1991 (2-1) 1 0 0 2 1
A n t io c h ..................... . . . 1963 (2-1) 3 0 1 12 1
ASBURY ........................ . 1971 (1-3) 16 4 0 5 4 26
ASHLAND ..................... . 1991 (2-0) 2 0 0 4 1
Baptist B ib le .................. . 1970 (2-4) 1 1 0 4 5
Berea .............................. . 1965 (2-8) 2 5 1 18 21
Bethel ............  ............... . 1981 (5 4) 4 0 0 24 7
B L U F F T O N ............... 1965 (5-1) 24 0 0 126 25
Bowling Green S ta te  . . 1963 (5-1) 2 0 2 14 9
B u t le r .............................. . 1989 (3-1) 1 0 0 3 1
Bryan . . . .  . . . . 1981 (4-3) 1 2 0 4 5
Capital .................. . , . 1986 (1-0) 3 0 0 8 0
Central S ta te  ............... . 1963 (4-8) 6 2 0 34 22
C in c in n a ti........................ . 1971 (5-4) 4 2 0 15 16
Cornerstone . . . . . . . , 1979 (1-1) 0 4 0 4 11
Covenant .....................  . . 1981 (2-1) 1 0 0 2 1
D ayton ........................... . 1963 (2-4) 1 17 2 20 58
D e f ia n c e ..................... 1966 (12-0) 6 0 0 33 6
D E N IS O N ........................ 1964 (1-3) 4 17 3 28 74
D e P a u w ........................... 1967 (1-3) 0 2 0 2 5
Dominican .................. ... 1987 (1-2) 0 1 0 1 2
E a r lh a m ........................... . 1965 (3-4) 3 7 0 14 25
Eastern M ennon ite  . . . . 1988 (2-0) 1 0 0 2 0
Erskine . . . . . . . . . . . 1974 (0-1) 0 1 0 0 1
F e n n ................................. . 1963 (3-7) 1 1 0 4 7
FINDLAY ........................ . 1980 (4-0) 8 2 0 50 7
Geneva . . . ................... . 1978 (0-1) 2 1 0 11 4
George Fox ............... .. . 1988 (0-2) 0 1 0 0 2
George M ason ............ . 1974 (3-0) 1 0 0 3 0
Goshen . . . .  ............ . 1984 (0-2) 2 2 0 6 8
Grace .............................. . 1974 (3-1) 6 2 0 16 3
Grand Rapids SB & M . . 1974 (5-0) 1 0 0 5 0
Grove C i t y ..................... . 1970 (0-7) 0 1 0 0 7
H o u g h to n ..................... ... 1970 (2-4) 0 1 0 2 4
H U N T IN G T O N ............... . 1978 (8-1) 4 1 0 14 4
lUPU-Indianapolis . . . . . 1987 (1-0) 1 4 0 2 15
Indiana T e c h ............... ... , 1964 (3-0) 8 1 1 42 25
Indiana W esleyan . . . . . 1984 (10-4) 3 1 0 16 6
Judson ..................... . 1983 (0-1) 0 1 0 0 1
Keene S t a t e .................. . 1974 (1-3) 0 1 0 1 3
Kent S t a t e ............ ... , . . 1975 (3-1) 2 0 0 4 1
K entucky S outhern . . . 1967 (5-5) 1 0 1 10 9
Kenyon ........................... . 1965 (4-2) 3 4 2 18 21
The K in g 's ..................... . 1985 (1-2) 0 1 0 1 2
First M eeting
Year (Score! W L T GF GA
Lancaster Bible ............ . 19 7 9  (6-2) 1 0 0 6 2
LeTourneau .................. . 1 9 8 4  (1-2) 1 1 0 6 2
L ib e r ty .............................. . 19 7 9  (0-3) 0 1 0 0 3
MALONE . ..................... . 1 9 6 6  (9-0) 19 6 4 87 25
M anchester .................. . 19 85  (2-0) 6 0 1 17 1
Messiah ........................... . 1981 (1-2) 0 1 0 1 2
Miam i .............................. . 1 9 6 4  (1-2) 5 5 0 26 19
M oody Bible Ins titu te  . . 1 9 8 6  (5-1) 1 0 0 5 1
M T. VERNON NAZARENE 1 9 7 8  (5-1) 16 1 1 66 15
Northern K entucky . . . . 1 9 8 3  (4-2) 2 2 0 5 8
N orthw estern  (MN) . . . 19 85  (1-0) 1 0 0 1 0
Oberlin .......................... . 1 9 8 9  (0-2) 0 2 0 1 8
O h i o ................................ . 1 9 7 4  (0-1) 1 2 1 4 7
OHIO DOMINICAN . . . . 19 7 7  (9-1) 12 0 1 68 10
Ohio N o r th e rn ............... . 1972 (4-1) 2 0 0 15 2
Ohio W esleyan ............ . 1 9 6 6  (3-7) 1 11 1 20 49
OTTERBEIN .................. . 1 9 9 2  (0-3) 0 1 1 3 6
Philadelphia Bible . . . . . 1 9 6 4  (0-4) 0 2 1 2 9
Redeemer (ONT) . . . . . 1 9 8 7  (5-1) 1 0 0 5 1
RIO GRANDE . . . 1 9 8 4  (6-0) 7 3 0 35 12
Roberts W esleyan . . . . 1 9 8 4  (4-1) 1 0 0 4 1
SHAWNEE STATE . . . . 1991 (1-4) 1 2 0 7 9
Siena H e ig h ts ............... . 19 87  (1-3) 1 1 0 3 4
Spring A r b o r .................. . 1 9 7 4  (3-0) 2 2 0 7 3
T a y lo r .............................. . 1 9 8 8  (2-0) 1 0 0 2 0
Tennessee Temple . . . . 1 9 8 0  (2-5) 1 1 0 7 7
TIFFIN ............................. 1 9 8 3  (4-1) 3 10 1 19 47
T o le d o ............................. 1 9 6 6 (3 -1 ) 1 0 0 3 1
T ra n s y lv a n ia .................. . 1 9 6 9  (5-1) 2 0 0 9 4
T r in i t y ............................. 1 9 7 4  (1-4) 0 1 0 1 4
Urbana ..................... . 19 69  (10-0) 10 0 0 64 4
W A L S H .......................... . 1 9 7 0 (1 -1 ) 10 13 4 48 49
W ilb e r fo rc e ..................... . 1 9 6 3  (3-6) 7 1 0 38 15
W IL M IN G T O N ............... . 1 9 6 3  (2-3) 12 28 1 74 121
W IT T E N B E R G ............... . 1967 (5-2) 11 12 0 41 48
W righ t S tate . . . . . . . . 1 9 6 8  (3-3) 2 6 2 21 32
13 54  Goals For -  81 9  Goals A ga ins t 
Records Include:
- V ic to ry  by shoo tou t versus A sbury
- Fo rfe it v ic to ry  versus Urbana
- Losses by shootou t versus Grace (2), Berea, Cornerstone
Yellow Jacket Soccer Field
The Yellow Jackets soccer field is located just north of the Athletic Center on the north end 
of the campus. The natural turf playing surface measures 120 by 75 yards and there is enough 
seating for 500 spectators.
Cedarville moved to the present site in 1989 after playing for many years on the infield of 
the track. Once the track and field complex was renovated to include most field events on the 
infield, the soccer team was forced to find a new location.
While the Yellow Jackets remember many championship moments on the former location at 
the track as well as the initial field in the middle of campus near Williams Hall, the present turf 
has not been too friendly. Entering the 1993 season, Cedarville has an 11-25-3 (.321) record at 
home.
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Year-by-Year Men's Soccer Results
Cedarville's score listed first
1963 (4-5-0)
W ilmington . . . . . . . . .  2-3
F e n n ...................   3-7
W ilm ing to n .......................3-1
Dayton . . .  . . . . .  2-4
Central State ....................4-8
Antioch . . .  . . . . . . .  2-1
W ilb e r fo rc e ....................... 3-6
Bowling Green .............. 5-1
A n t io c h ........... ................... 6-0
1964 (5-5-1)
Dayton ................................1-4
Philadelphia Bible . . . . .  0-4
F e n n ......................   1-0
Wilmington . . . . . . . . . .  1-4
Indiana T e c h ....................... 3-0
W ilb e r fo rc e ....................... 2-0
Central State ....................4-2
Bowling Green ................. 4-3
M ia m i.................  1-2
A n t io c h ..............  . . .  0-0
D e n iso n ................................1-3
1965 (7-2-2)
Dayton . . . . . . . . . . .  0-0
M ia m i...............................  4-0
Wilmington . . . . . .  . 5*1
Indiana T e c h ....................... 7-3
Earlham . . . . . . .  . 3-4
B e r e a ..............  . . . 2-8
K e n y o n ....................... . 4 - 2
Bowling Green ..................2-2
A n t io c h ..............  . . .  4-0
B lu f f to n ..............  . . . .  5-1
B lu f f to n ..............  . . .  6-1
1966 (8-4-2)
Dayton ...................   1-5
Ohio W e s le y a n ..................3-7
Wilmington . . . . .  3-3
Indiana T e c h ................5-4
Kenyon . . .  . . .  . 2-0
Earlham . . .  .................. 1-6
Berea . . . .  . . .  . 5-4
Denison . . .  .................. 3-4
Malone . . .  ............... ..  9-0
Bowling Green ..................3-3
T o le d o ......................... . . 3-1
Wilberforce . . . . . .  2-1
Defiance . . . . .  12-0
M ia m i......................   7-6
1967 (8-5-1)
Wilberforce ........... .. . 5-1
B lu f f to n ....................... . 3 - 1
Indiana T e c h ....................2-4
Dayton ............................ 2-3
Kentucky Southern . . . 5-5 
Denison . . .  . . .  . 1 - 6
Berea . . . . . .  . . .  5-0
Wilmington . . . . 4 - 1
K e n y o n .............. . , . 2-4
DePauw . . .  . . . 1 - 3
Malone . . .  . . 1 - 0
Wittenberg . . . . .  . 5-2
D e f ia n c e .................  . 2-1
M ia m i......................... . . 3-2
1968 (7-3-4)
Wilberforce ...................   8-1
Indiana T e c h .................. 6-3
D a y to n .......................... 1-1
D eP auw ......................   . 1-2
B lu f f to n .......................... 4-1
Kentucky Southern . . . 5-4
Wilmington . . .  . 3-7
B e r e a ..............  . . 2-2
W right S ta te ..................3-3
D e f ia n c e ........................4-1
Kenyon . . .  . 4-4
M a lo n e ................. ..  . . . 3-0
Miami ............................  . 1-2
Central State .............. 12-3
1969 (6-6-1)
Wilberforce .................  5-3
Indiana T e c h ........... ..  . 4-4
Dayton ................   0-5
Urbana .............. ..  . . 10-0
B lu f f to n ............ . . . .  5-0
Berea ...................   . 1-2
W ilm ing to n ................   . 1-3
Transylvania . . . . . . .  5-1
Defiance . . . . . . . . .  4-2
K e n y o n .........................   0-1
Malone ..............  3-0
W right S ta te .................  0-1
M ia m i...................   1-2
1970 (7-8-1)
Grove C i t y ....................  0-7
Baptist B ib le .................  2-4
Houghton . . .  . . .  2-4
Dayton ..............  0-7
B lu f f to n .......................... 1-0
Urbana . . . . . . . . . .  7-0
Wilberforce .................  5-0
W ilm in g to n ....................  3-4
Transy lvan ia .................  4-3
W a ls h ......................   1-1
W right S ta te .................  1-6
K e n y o n ........... ..............  3-2
Defiance .   . 4-2
Berea ................   1-2
Malone . .   4-2
M ia m i............................  0-1
1971 (10-4-0)
B lu ff to n .......................... 7-1
W itte n b e rg .................  . 2-1
A s b u ry ,......................   . 1-3
W ilm in g to n ....................  4-2
Cincinnati ................   . 5-4
W right S ta te .................  5-4
K e n y o n .........................   0-1
Defiance . . . . . . . . .  7-0
Urbana . . . . . . . . . .  7-1
Walsh . . .    6-1
Malone .........................   3-0
M ia m i.................  3-1
Asbury .......................... 2-3
NAIA Area IV  Playoffs 
Berea ....................  , 2-3
1972 (10-4-1)
K e n y o n .........................   2-2
W itte n b e rg ....................  4-2
Cincinnati . . . . . . . .  3-2
W ilm in g to n ....................  0-2
Ohio N o rth e rn ..............  4-1
W right S ta te .................  5-0
B lu f f to n .......................... 8-1
Urbana ...........  . . . .  6-1
Malone ...................   3-0
W a ls h ................   2-1
Dayton . . . . . . . . . .  0-3
M ia m i................   1-2
NAIA District 22 Playoffs
W ilm in g to n ....................  5-3
NAIA Area IV  Playoffs 
Asbury (13 ot) . . . . .  2-1 
E arlham ..............................0-2
1973 (10-2-0)
Cincinnati ........... . . . 3-2
Wittenberg 5-2
Denison . . . .  1-3
Malone . . . 5-2
Miami , 5-1
W a ls h ................................ 5-2
Urbana 6-1
B lu f f to n .......................... 3-1
W ilm ing to n ....................  3-0
Ohio N o rth e rn ...........  11-1
Dayton .......................... 4-1
NAIA District 22 Playoffs 
Walsh . . . , . . 0 - 2
1974 (13-6-0)
Wittenberg . . .  . . . .  1-0
O h io ................................. .0-1
Denison . . . . . . . .  0-3
B luffton . . . .   3-2
Malone . . . . . . .  10-0
Urbana . . . . . . . .  2-0
W a ls h ............................2-1
W ilm in g to n ................... 2-0
NCCAA District HI Playoffs 
Grand Rapids SB&M . . 5-0
Grace .................................3-1
Dayton .............................. 0-1
NCCAA Regional
T r in i t y ........................... 1-4
W ilberforce ......................8-3
NAIA District 22 Playoffs
B lu f f to n .........................6-3
NAIA Area IV  Playoffs
Asbury ................   .6 -1
Spring A rb o r ................ 3-0
NAIA Nationals
Erskine . ........................... 0-1
George Mason ................ 3-0
Keene S ta te ................ 1-3
1975 (9-3-2)
Ohio .................................... 2-2
Wittenberg . . . . . . .  2-3
Malone ...................... - 16-1
D e n iso n ....................... .3 -1
B lu f f to n ....................... .4 -1
Ohio W e s le y a n .................1-0
Urbana .................   11-1
W ilm in g to n ...................... 11-1
W a ls h .................................0-0
Central State ...................3-2
Kent S ta te .......................3 -1
D a y to n .................... . . 1 - 2
Indiana T e c h ......................5-1
NAIA District 22 Playoffs 
W a ls h .................................2-3
1976 (10-4-1)
O h io ............................  .2-1
Wittenberg . . . .  . . .  3-1
Cincinnati . . . . . . .  3-0
B lu f f to n .............................. 9-0
Ohio W e s le y a n ................ 2-3
D e n iso n ..............  . . . 0-0
W ilm ing to n .........................7-2
W a ls h .................................0-1
Malone .............................. 3-0
Urbana ( fo r fe it ) .................1-0
Kent State . . . . . . .  1-0
Dayton ................   . 1 - 3
Indiana T e c h ......................4-2
NAIA District 22 Playoffs
W a ls h ................................. 2-0
NAIA Area IV  Playoffs 
Spring Arbor ( o t ) ........... 1-2
1977 (4-10-0)
O h io .................................   0-3
W itte n b e rg ........................ 0-3
Ohio W e s le y a n ................ 4-9
W a ls h .................................2-3
E arlham ..............  . . . .  2-5
B lu f f to n ..............  . . .  5-0
Ohio D om in ican................ 9-1
Malone ..............  . . . 6-0
Cincinnati ......................... 1-3
NCCAA District III Playoffs 
Grace (s h o o to u t)........... 0-1
W ilmington . . .  . 0-3
Dayton . . . . . .  . . .  1-2
D e n iso n .............................. 1-3
Indiana T e c h ......................4-3
1978 (10-9-1)
Baptist B ib le ...................... 2-1
G e n e v a .............................   0-1
D e n iso n ...................... ... , 0-8
W a ls h ..................................2-2
W itte n b e rg ........... ..  3-1
Ohio Wesleyan . . . . . .  1-3
Indiana Tech .......................2-1
Cincinnati . . . . . . .  0-5
E a rlha m ..........................   0-1
Malone ...............................2-0
Ohio D om in ican.................9-0
Mt. Vernon Nazarene . . 5-1
W ilm in g to n .................... 3-0
H u n tin g to n ......................  8-1
K e n y o n ...............................1-5
Dayton ...............................0-1
B lu f f to n ...............................6-0
NCCAA District III Playoffs
Grace (s h o o to u t)..............0-1
NAIA District 22 Playoffs
W ilm in g to n ......................... 3-2
NAIA Area IV  Playoffs 
Berea (s h o o to u t) ..............0-1
1979 (8-10-1)
Liberty ...............................0-3
Lancaster B ib le .................6-2
D e n iso n ...............................0-5
Asbury ...............................2-4
W itte n b e rg ..............  . . 1-4
Ohio W e s le y a n .................0-2
B lu f f to n ........... .. ................ 2-0
Central State ....................3-2
E a rlha m ............................... 1-3
Malone ...............................2-1
Mt. Vernon Nazarene . . 3-1
W a ls h ................................. 4-3
Ohio D om in ican.................4-0
W ilm in g to n .......................   0-4
W right State .......................3-3
Dayton . ............................ 0-3
NCCAA District III Playoffs 
Asbury (shootout) . . . .  2-1 
Grand Rapids (shootout) 1-2 
NAIA District 22 Playoffs 
W ilm in g to n ..............  . 0-5
1980 (8-9-0)
Asbury ...............................4-2
Tennessee Temple . . . .  2-5
D e n iso n .................... . 1-4
Dayton ...............................0-3
W itte n b e rg ......................  4-0
Ohio W e s le y a n ................. 1-3
Central State ....................0-2
W a ls h ......................... ... , 1-0
B lu f f to n .............................11-2
Malone ...............................0-1
Geneva ............................... 5-1
W ilm in g to n .........................0-2
Mt. Vernon Nazarene . . 6-0
Findlay ............................  4-0
E a rlh a m ...............................2-1
W right S ta te .......................1-3
NCCAA District III Playoffs 
Grand R a p id s ....................2-4
Year-by-Year Men's Soccer Results (continued)
Cedarville's score listed first
1981 (12-7-1)
D e n is o n .................  . . .  2-3
Bryan ....................  . . 4-3
G e n e v a ....................... 6-2
W itte n b e rg ........... .. 1-3
Dayton (ot) .......................3-4
Ohio W e s le y a n ................. 4-4
Earlham . . . . . . . .  2-0
W a ls h .................................. 6-1
B lu f f to n .............................12-1
Malone ............................... 0-1
Central State ....................3-0
W right S ta te .......................1-2
W ilm in g to n .......................... 1-2
Mt. Vernon Nazarene . . 3-0
Findlay ....................... . 5-1
Asbury ......................  . 5-4
NCCAA District III Playoffs
G r a c e .................................. 2-0
Bethel ( o t ) ..........................5-4
NCCAA Nationals
C o ve n a n t.............................2-1
M e ss ia h .........................  . 1-2
1982 (10-7-1)
D e n is o n ..............  . . . .  1-0
Dayton . . . . . . . .  1-3
B e th e l.................................. 9-1
Wittenberg ( o t ) ..............2-1
Ohio W e s le y a n ..................1-2
E a rlh a m ............................... 1-3
W a ls h .................................. 2-0
W right S ta te .......................0-2
Central State ....................5-3
Asbury ............................... 1-0
W ilm in g to n ..........................0-2
Mt. Vernon Nazarene . . 1-0
Findlay .............................10-0
Malone ............................... 0-0
NAIA District 22 Playoffs
W ilm in g to n .......................... 1-5
NCCAA District III Playoffs
B e th e l...............................  5-1
G ra c e ............................... 3-1
Grand Rapids ....................0-4
1983 (10 6-2)
D e n iso n ............................... 1-1
Judson ( o t ) .......................0-1
B e th e l.................................. 5-1
W itte n b e rg ..........................2-1
Dayton ............................... 2-3
Ohio Wesleyan ..................1-3
E a rlh a m ............................... 2-0
W a ls h .................................. 5-5
B lu f f to n ....................  . . 4-2
W right S ta te .......................2-8
Asbury ............................... 2-1
Northern Kentucky . . . .  4-2
W ilm in g to n ..........................1-3
Mt. Vernon Nazarene . . 5-0
Findlay ................................2-1
T i f f in .....................................4-1
Malone (ot) .......................3-2
NAIA District 22 Playoffs 
W ilm ing to n ....................  1-3
1984 {11-8-1)
Denison ( o t ) .......................0-2
Philadelphia B ib le ........... 2-2
Asbury ............ . 5-2
Ohio D om in ican................. 7-1
T iffin  ( o t ) ....................... 1-2
Rio G ra n d e ...........  . . 6-0
G o s h e n ............ . . 0-2
W a ls h ....................  . 1-2
U rb a n a .................  10-0
Northern Kentucky . . . .  0-2
W ilm in g to n ..........................0-4
Mt. Vernon Nazarene . . 2-1
Findlay ............................... 8-0
Malone ............................... 3-0
NAIA District 22 Playoffs
T if f in ..................................... 1-0
W ilm in g to n ..............  . 0-4
1984 (continued)
NCCAA District III Playoffs
Marion ....................... 10-3
G ra c e .......................  2-1
NCCAA Nationals
LeTourneau .................  1-2
Roberts Wesleyan . . . 4-1
1985 (15-6-1)
D e n iso n ....................  . 1-4
W itte n b e rg .................... 2-1
Ohio D om in ican...........  6-2
Northern Kentucky . . .  1-0
A s b u r y ......................... 0-1
G o s h e n ....................  . 0-2
Mt. Vernon Nazarene . 4-0
Rio G ra nde ..... 11-1
T i f f in ...............................  0-2
U rb a n a ..............................5-0
Findlay . . . . . . .  3-0
W a ls h ............................  2-0
W ilm in g to n ................... r 3-2
M a lo n e ............................. 0-0
B lu f f to n .................... . 4-0
NCCAA District III Playoffs 
Mt. Vernon Nazarene . 8-1
Manchester .................  2-0
NAIA District 22 Playoffs
W ilm in g to n ....................  0-5
NCCAA District III Playoffs
Marion ............................. 4-0
NCCAA Nationals
LeTourneau .................  5-0
N o rth w e s te rn ..............  1-0
The K in g 's ....................  1-2
1986 (11-7-1)
D e n iso n .................... . 2-1
Moody B ib le .................  5-1
Tennessee Temple . . . 5-2
Ohio D om in ican...........  4-0
Ohio W e s le y a n ............ 1-4
Northern Kentucky . . . 0-4
Goshen (ot) .................  3-2
Mt. Vernon Nazarene . 4-0
Rio Grande . . . . . 5-0
W a ls h ................................ 0-5
T i f f in ...................................0-0
Findlay .............. ..  , . 4-1
Capital . .   1-0
Asbury . . .  6-0
W ilm ington . . , . 1-2
Malone . . . . . .  2-2
Wittenberg . . .  1-4
M a n c h e s te r.................  1-0
NAIA District 22 Playoffs
T i f f in ...............................  0-2
NCCAA District III Playoffs 
M a lo n e ............................. 0-1
1987 (11-9-1)
D e n iso n .......................... 1-3
D o m in ic a n ........................ 1-2
Redeemer ....................  5-1
Ohio W e s le y a n ...........  1-6
A s b u r y .......................... 2-0
Ohio D om in ican...........  5-1
Findlay ....................... 13-0
Rio G ra nde ........... .. . . 3-1
Walsh ( o t ) .................... 1-2
T i f f in ...............................  3-2
Siena H e ig h ts ..............  1-3
Mt. Vernon Nazarene . 3-1
Capital .........................  2-0
lUPU-Indianapolis . . . .  1-0
W ilm in g to n .................... 0-1
Malone ....................... 2-1
W itte n b e rg .................  1-2
Manchester .................  0-0
NAIA District 22 Playoffs
W ilm in g to n ....................  0-5
NCCAA District III Playoffs
Grace . . . .   3-0
Spring A rb o r ................. 0-1
1988 (11-9-1)
Ohio W e s le y a n ................ 0-3
Ohio D om in ican................ 3-0
Asbury . . . .  . . . .  1-0
T i f f in ....................................0-4
Malone ...............................2-1
Rio G ra nde .........................4-0
W a ls h ................................. 0-3
C a p i ta l .......................... 5-0
D e n iso n .............................. 3-3
Mt. Vernon Nazarene . . 6-0
Siena H e ig h ts ................... 2-1
W ilm ing to n ....................  0-6
lUPU-lndianapolis........... 1-3
W itte n b e rg ....................  0-1
Manchester ...................... 3-1
NAIA District 22 Playoffs
W ilm ing to n .........................0-6
NCCAA District III Playoffs
T a y lo r ................................. 2-0
G ra c e ................................. 3-0
NCCAA Nationals
Eastern Mennonite . . . .  2-0
George Fox . . . . . . . .  0-2
Bryan ............................  0-1
1989 (7-8-0)
A s b u r y .............. .. . . 2-0
Philadelphia ...................... 0-3
T i f f in ..............  . . . . .  2-7
W itte n b e rg .........................0-3
W a ls h ................................. 0-1
Oberlin ......................   0-2
B u t le r ................................. 3-1
Mt. Vernon Nazarene . . 2-0
D e n iso n ...............................1-6
Rio G ra nde .................  . 2-0
W ilm ing to n ...................... . 1 - 6
Ohio D om in ican................ 4-0
lUPU-lndianapolis........... 0-4
Malone ...............................TO
Manchester . . . . . .  2-0
1990 (7-10-0)
G o s h e n .........................   . 3-2
H u n tin g to n .......................0-1
Mt. Vernon Nazarene . . 5-4
T i f f in .................................... 3-9
W itte n b e rg .........................0-3
B lu f f to n .............................. 5-0
W a ls h ................................. 0-3
Oberlin ...............................1-4
Ohio D om in ican................ 4-0
Denison ( o t ) ...................... 1-2
lUPU-lndianapolis..............0-3
W ilm ington . . . . . .  0-4
Manchester . . . . .  , . 6-0
Rio Grande ( o t ) ................ 3-2
Asbury ............................ 2-1
NAIA District 22 Playoffs
T if f in ....................................0-5
NCCAA District III Playoffs 
Malone ...............................1-2
1991 (8-10-1)
B lu ff to n .............................. 4-3
Mt. Vernon Nazarene . . 1-1
Huntington . . .   3-2
T i f f in ....................................2-7
Asbury ...........  . . . .  2-0
Walsh ( o t ) ..............  . . 1-4
Ohio D om in ican................ 8-2
Denison ( o t ) ...................... 1-3
A s h la n d ....................  . . 2-0
Malone ..............  1-3
W ilm ing to n .........................0-2
lUPU-lndianapolis..............0-5
Rio G ra nde .........................0-2
W itte n b e rg .................  0-5
Shawnee S ta te .................1-4
Manchester ...................... 3-0
NCCAA District III Playoffs
A n d e rso n ............................2-1
Indiana Wesleyan (3ot) . 2-1 
Mt. Vernon Nazarene . . 1-2
1992 (5-10-2)
O tte rb e in ............................0-3
Mt. Vernon Nazarene . . 3-0
Grand R a p id s ....................1-2
D e n iso n ...............................0-5
W itte n b e rg ......................... 1-3
Bluffton . . . . . . .  . 4-1
W a ls h ..............   1-2
A s h la n d ...............................2-1
Findlay ( o t ) .........................0-1
Ohio D om in ican................. 2-2
T i f f in .................................... 0-2
W ilm in g to n .................... 0-3
Malone ............................... 1-1
Rio G ra n d e ......................... 1-5
H u n tin g to n ........... ........... 1-0
Shawnee S ta te .................3-4
Asbury ...............................2-1
1993 (8-9-1)
D e n iso n ...............................3-1
Mt. Vernon Nazarene . . 4-3
O tte rb e in ..............  . . .  3-3
H u n tin g to n ......................... 2-0
Asbury ...............................6-1
B lu f f to n ................   5-3
W a ls h ..................................0-1
Findlay ...........  . . . .  1-3
Shawnee S ta te .................3-1
T iffin  ( o t ) ............................3-4
W ilm in g to n ......................... 2-3
Bryan ..................................0-1
Rio G ra n d e ......................... 0-1
Malone ............................... 1-4
W itte n b e rg ......................... 1-2
Ohio D om in ican.................3-1
NCCAA District III Playoffs
Spring A rb o r ...................... 3-0
Indiana Wesleyan . . . .  0-2
Yellow Jackets in 
Post-Season Play 
31-33 (.484)
NAIA Nationals 
1-2 (.333)
NAIA Area IV  Playoffs 
3-4 (.429)
NAIA District 22 Playoffs 
5-11 (.313)
NCCAA Nationals 
5-5 (.500)
NCCAA Regionals 
0-1 ( . 000 )
NCCAA District III Playoffs 
17-10 (.630)
29
Yellow Jacket Men's Soccer Records
Individual Career Top Tens
POINTS
189  L a rry  B o llback, 1 9 7 1 -7 4  
13 0  J e f f  B o w se r, 19 7 8 -8 1  
1 2 6  T o m  F ite , 1 9 8 2 -8 5  
9 6  Dave K oh lm e ye r, 1 9 8 7 -9 0  
91 N oel H ack, 1 9 8 2 -8 5  
7 9  T o m  B ene fie l, 1 9 7 4 -7 7  
7 8  Bob A u s tin , 19 6 8 -7 1  
7 3  E vandro  B a tis ta , 1 9 7 4 -7 6  
7 2  M ike  M cC u llo u g h , 1 9 6 7 -6 8  
6 0  W ayne  A n de rson , 1 9 8 2 -8 4
GOALS
81 L a rry  B o llback , 1 9 7 1 -7 4  
5 7  J e f f  B o w se r, 19 7 8 -8 1  
51 T o m  F ite , 1 9 8 2 -8 5  
41 D ave K oh lm e yer, 1 9 8 7 -9 0  
3 4  T o m  B ene fie l, 1 9 7 4 -7 7  
3 3  N oel H ack, 1 9 8 2 -8 5  
31 E vandro B a tis ta , 1 9 7 4 -7 6  
3 0  M ike  M cC u llo ugh , 1 9 6 7 -6 8  
2 7  D ave G re go ry , 1 9 6 8  
Bob A u s tin , 19 68 -7 1
ASSISTS
2 7  La rry  B o llback , 1 9 7 1 -7 4  
2 5  N oel H ack, 1 9 8 2 -8 5  
2 4  Bob A u s tin , 1 9 6 8 -7 1  
T o m  F ite , 1 9 8 2 -8 5  
18  Paul N o rm an , 1 9 8 5 -8 8  
17 J e f f  B o w se r, 1 9 7 8 -8 1  
D ave C ox , 1 9 7 8 -8 1  
A n d y  L e w is , 1 9 8 5 -8 8  
16  Ron C o rie ll, 1 9 6 7 -6 8  
D ave Jo n e s , 1 9 8 0 -8 3  
W a yn e  A n d e rso n , 1 9 8 2 -8 4  
B re n t D av is , 1 9 8 7 -9 0
Individual Season Top Tens
POINTS GOALS ASSISTS
58 J e f f  B o w se r, 1981 27 D ave G re go ry , 1 9 6 8 12 N oel H ack, 1 9 8 4
58 D ave G re go ry , 1 9 6 8 2 6 J e f f  B o w se r, 1 981 11 M ike  M cC u llo u g h , 1 9 6 8
5 6 L a rry  B o llback , 1971 2 4 L a rry  B o llback , 1971 L a rry  B o llb a ck , 1 9 7 2
47 L a rry  B o llback , 1 9 7 4 2 2 L a rry  B o llback , 1 9 7 4 10 Jo h n  R ueck, 1 9 6 7
4 6 T o m  Fite , 1 9 8 5 2 0 L a rry  B o llback , 1 9 7 3 Bob A u s tin , 1 9 7 0
4 5 La rry  B o llback , 1 9 7 3 19 T o m  Fite , 1 9 8 5 D ave C ox, 1981
43 M ike  M cC u llo u g h , 1 9 6 8 18 T o m  Fite , 1 9 8 4 W ayne  A n d e rso n , 1 9 8 4
4 2 T o m  Fite , 1 9 8 4 17 E vandro B atis ta , 1 9 7 5 9 K u rt W e is e n flu h , 1 9 8 3
41 La rry  B o liback , 1 9 7 2 D ave K oh lm e yer, 1 9 9 0 N oel H ack , 1 9 8 5
38 Bob A u s tin , 1 9 7 0 16 M ike  M cC u llo ugh , 1 9 6 8 T o m  K osm a n , 1 9 9 3  
A n d y  S te w a r t,  1 9 9 3
M o s t P o in ts  S co re d , Gam e
M o s t G oa ls S co re d , Gam e
M o s t A s s is ts , G a m e ....................................
M o s t G am es P layed, C a r e e r ....................
M o s t S h u to u ts , C areer .............................
M o s t S h u to u ts , S e a s o n .............................
L o w e s t G oa ls A g a in s t A ve ra ge , C areer 
L o w e s t G oal A g a in s t A ve ra ge , S eason
13 , Dave D eLancey (6  goa ls , 1 ass is t) v s . O hio N o rth e rn , 1 1 /3 /7 3  
. . .  13 , E vandro B a tis ta  (6  goa ls , 1 a ss is t) vs . M a lone , 1 0 /4 /7 5
...................................  6 , D ave D eLancey v s . O hio  N o rth e rn , 1 1 /3 /7 3
....................................................6 , E vandro B a tis ta  vs . M a lone , 1 0 /4 /7 5
.............................................................  5 , N oel H ack  vs . M a rion , 1 1 /9 /8 4
............................................................................. 8 0 , Paul N orm an , 19 8 5 -8 8
..........................................................................  10 , D ave W eave r, 1 9 8 7 -9 0
.......................................................................................7 , Dave S lusher, 19 7 4
................ 1 .1 8  (3 3  goa ls  in  28  gam es), G eorge  M itch e ll, 1 9 7 7 -7 8
....................................0 .9 2  (1 2  goa ls  in  13 gam es), Ron C lark, 19 76
Team — Single Season
M o s t G oa ls S c o r e d .............................................................................. 68  (1 9 8 1 )
H ig h e s t G oa ls Per Gam e A ve ra g e  ....................... 4 .5 7  (1 9 7 5 )
M o s t A s s is ts  S c o r e d ..........................................................................  5 2  (1 9 8 4 )
M o s t P o in ts  S cored  . . . .  1 7 9 ; 6 8  goa ls , 4 3  ass is ts  (1 9 8 1 )
F e w e s t G oa ls S cored  .......................................................  18 (1 9 6 4 )
F e w e s t G oa ls A llo w e d  ....................................................  15  (1 9 7 6 )
L o w e s t G oa ls A g a in s t A v e r a g e .............................................  1 .0 5  (1 9 8 5 )
M o s t G oa ls A l lo w e d ..........................................  4 7  (1 9 7 9 , 1 9 9 1 )
H ighe s t W in n in g  P e rc e n ta g e ............................ 8 3 3 , 1 0 -2  (1 9 7 3 )
L o w e s t W in n in g  P e rc e n ta g e ........................ 2 8 6 , 4 -1 0 -0  (1 9 7 7 )
M o s t W i n s .............................................................................................. 15  (1 9 8 5 )
F e w e s t W in s .............................................................. 4  (1 9 6 3 , 1 9 7 7 )
M o s t L o s s e s .............................................. 1 0 ( 1 9 7 7 ,7 9 ,9 0 ,9 1 ,9 2 )
F e w e s t Losses .......................................................  2  (1 9 6 5 , 1 9 7 3 )
M o s t T ie s ....................................................................................  4 ( 1 9 6 8 )
M o s t S h u to u ts  ....................................................................  11 (1 985 )
M o s t S h u to u ts  A g a in s t .......................................................  8 (1 9 8 8 )
C onse cu tive  S h u t o u t s ...................  3  (1 9 7 0 ,7 6 ,8 2 ,8 4 ,8 5 -2 ,8 8 )
C onse cu tive  S h u to u ts  A g a in s t ............................................. 4 ( 1 9 9 1 )
C onse cu tive  W in s  ................................................................. 8 (1 973 )
C onse cu tive  W in s  to  S ta rt S e a s o n .......................  4  (1 9 7 6 , 86)
U nbeaten  S tre a k  ....................................................  9 , 8-0 -1  (1 975 )
U nbeaten  S tre a k  to  S ta rt S eason ................. 6 , 5-0-1 (1 993 )
C onse cu tive  Losses .................................................... 6  (1 9 9 1 , 93)
C onse cu tive  Losses to  S ta rt S eason ............................ 5 (1 977 )
W in less S tre a k  ................  6 , 0 -6 -0  (1 9 9 1 , 9 3 ); 0 -4 -2  (1 992 )
W in less S trea k  to  S ta rt S e a s o n .......................  5 , 0 -5 -0  (1 9 7 7 )
Team -- Single Game
M o s t G oa ls S c o r e d ................
M o s t A s s is ts  S c o r e d .............
M o s t P o in ts  S cored  .............
M o s t G oa ls A l lo w e d .............
La rges t M a rg in  o f V ic to ry  . 
La rges t M a rg in  o f D e fe a t . .
....................................... 16  v s . M a lone , 1 0 /4 /7 5
.................................... 10  vs . B lu ffto n , 1 0 /6 /81
4 1 ; 16 goa ls , 9 a s s is ts  v s . M a lone , 1 0 /4 /7 5  
9 , Ohio W es leyan , 1 0 /1 /7 7 ;  T if f in , 9 /1 9 /9 0  
. , . 15 , C eda rv ille  (1 6 ) M a lone  (1 ), 1 0 /4 /7 5  
. . . . 8 , D en ison  (8) C eda rv ille  (0), 9 /1 9 /7 8
Miscellaneous
C o n se cu tive  G am es W ith o u t Being S h u t o u t ........................................................................................................................................................... 5 4 , 1 9 6 5 -6 9
C o n se cu tive  M id -O h io  C on fe ren ce  G am es W ith o u t Being S h u to u t .............................................................................................................  2 6 , 1 9 6 7 -7 6
C o n se cu tive  M id -O h io  C on fe ren ce  W in s  .................................................................................................................................................................  12 , 1 9 7 0 -7 6
Lo n g e s t M id -O h io  C on fe rence  U nbe a ten  S trea k  ................................................................................................................................................. 12, 1 9 7 0 -7 6
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NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics)
A LL-A M E R IC A N S
1 9 7 5  . E vandro B a tis ta  (1 s t Team )
1 9 7 6  . Evandra B a tis ta  (1 s t Team )
1981 . . . J e f f  B o w se r (2nd Team )
1 9 8 5  .............  T o m  F ite (1 s t Team )
A LL-A M E R IC A  S C H O LAR -ATH LETES
1981 .......................... Jam es F ischer
1 9 8 3  .................................... B ill Jaqu is
1 9 8 4  .................................... N oel H ack
1 9 8 5  ...................................  Noe! H ack
1 9 8 9  .......................Dave K oh lm e ye r
1 9 9 0  . . .  Dave K oh lm e ye r
N A T IO N A L A L L -T O U R N A M EN T TEAM  
1 9 7 4  .......................  E vandro Batis ta
NCCAA (National Christian College Athletic Association)
A LL-A M E R IC A N S  A LL-A M E R IC A  S C H O LAR -ATH LETES
1 9 7 7 . . . T o m  B ene fie l (1 s t Team ) 1991
1981 . . . J e f f  B o w s e r (2nd Team ) 1 9 9 2
1 9 8 4 . . . C u rt C r itc h e r (1 s t Team )
1 9 8 5 .............  T o m  Fite (1 s t Team )
1 9 8 6 . . . .  Dan H a w k  (2nd Team )
. . . . Paul N o rm an  (2nd Team )
1 9 8 7 . . . Paul N o rm an  (2nd Team )
1 9 8 8 . . . Paul N o rm an  (1 s t Team )
1 9 9 2 .............Eric Reini (2nd  Team )
. R andy S o u th w e ll (2nd  Team )
1 9 9 3 ............. Eric Reini (2nd  Team )
NSCAA (National Soccer Coaches Association of America)
A LL-A M E R IC A N S 1981 . . . J e ff  B o w se r (2nd Team )
1 9 6 5 . . . .  Joe  S to w e ll (1 s t Team ) 1981 . . . . Dave C ox (2nd  Team )
1 9 7 3 . . La rry  B o llback  (2nd  Team ) 1 9 8 5 .............  T om  F ite  (1 s t Team )
Yellow Jacket Men's Soccer Most Valuable Players
1 9 6 3 1 9 7 4
1 9 6 4 1 9 7 5
1 9 6 5 . . . Joe  S to w e ll, Jo h n  R ueck 1 9 7 6
1 9 6 6 1 9 7 7
19 67 Jo h n  R ueck, M ike  M cC u llo ugh 1 9 7 8
1 9 6 8 . Dave G re go ry , Jo h n  Rooke 19 79
1 9 6 9 1 9 8 0
1 9 7 0 1981
1971 1 9 8 2 Jam es F ischer, G a ry  Layton
1 9 7 2 1 9 8 3
1 9 7 3 1 9 8 4 . . . C u rt C ritch e r, N oel H ack
J. Albert Turner Award -- MOC Player of the Year
1 9 7 8 1 9 8 0
N A T IO N A L  A LL -T O U R N A M E N T  TE A M
1981  . . D ave  C ox (M V P  O ffense)
................................................... J e f f  B ow ser
.................................................S am  K ester
........................................... D an D eLancey
1 9 8 4  ....................................... T o m  Fite
1 9 8 5  . . . T o m  Fite (M V P  O ffense)
.............................................. G reg N orden
.................................................... Dan H aw k
1 9 8 8  .............................. Paul N orm an
1 9 8 5  . . . .  N oel H ack (2nd Team )
1 9 8 7  . . Paul N orm an (2nd Team )
1 9 8 8  . . . Paul N orm an (1 s t Team )
1 9 8 5  ............. ......................... T o m  Fite
1 9 8 6    R ick  Seidel
1 9 8 7  .............................. Paul N orm an
1 9 8 8   B ren t Davis
1 9 8 9  ..............................Rod H ase ltine
1 9 9 0  ....................... Dave K oh lm eyer
1991   T h o m  Jones
1 9 9 2  ....................... R andy S o u th w e ll
1 9 9 3  ............. Ted K ruse , Eric Reini
1981 .................................J e f f  B ow ser
Jeff Bowser Larry Bollback Tom F i t e
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. . .  a  —
C huck  A be l . . . . . . . .  1 9 8 2 -8 4
Dan A c t o n ................ . . 1 9 6 9 -7 0
R ichard A dam s . . .............  1 9 6 6 -6 8
T o m  A itk e n  ............. . . . .  1 9 7 6 -8 0
S u n d a y  A k in y e m i - ................  1 9 6 5
W arren  A l le n ............. . . . .  1 9 7 5 -7 6
Bill A m s tu tz  ............. ...................  1 9 6 8
K u rt A n d e rso n  . . , ....................  1 9 8 3
W ayne  A nde rson  . .............. 1 9 8 2 -8 4
N ate A u f f o r t ............. ...................  1 9 9 3
Bob A u s t i n ................ ............. 1 9 6 8 -7 1
K erry  A u t i o ................ ...................  1 9 7 8
C lay A u w a rte r  . . . .............. 1 9 7 4 , 7 6
R ichard A u w a rte r  . .............. 1 9 7 3 -7 4
A y o  A yo rin d e  . . . .. ..................  1 9 6 3
. . .  b  —
Bill B a c h e lla r ............. . . 1 9 6 9 , 7 1 -7 2
R andy B a i le y ............. . . .  1 9 7 0 -7 1
A n d y  B a is e ................ ............. 1 9 9 1 -9 2
J e ff  Baker ................ . . . .  1 9 8 4 -8 5
R obe rt B a la icu is  . . ....................  1 9 8 9
M icha e l B am gbose ...................  1 9 7 8
J im  B a r b e r ................ ............. 1 9 8 1 -8 2
Dan B a r f e l l ................ ................  1 9 8 2
Jo n  B a r k e r ................ ............. 1 9 6 3 -6 4
La rry  B a r n e t t ................................  1 9 7 2
J im  B a r r e t t ................ ...................  1 9 7 9
D on B a rtem us . . . ............. 1 9 7 4 -7 6
Joe B artem us . . . .............. 1 9 7 3 -7 5
E vandro B a tis ta  . . ,............. 1 9 7 4 -7 6
Jo h n  B a tta g lia  . . . .............. 1 9 7 2 -7 3
Dave B eck ................ . . . . . . 1 9 7 0
H arry  B e is tline  . . . ....................  1 9 6 3
B enny Bellem an . . .............. 1 9 7 5 -7 8
K evin  B e lm o n t . . . ,............. 1 9 9 0 -9 3
T o m  B ene fie l . . . ............. 1 9 7 4 -7 7
E rnest B enson . ...................  1 9 7 2
Joh n  B ig e lo w  . . . . ..................  1 9 6 3
Dave B ig le r ................ ...................  1 9 8 2
Eric B inn ing  ................................  1991
C arlton  B i r c h .......................... 1 9 7 7 -8 0
K evin  B loom fie ld  . ....................  1 9 8 8
D avid  B odden . . . . ..................  1 9 6 9
T hayne B odenm ille r ................  1 9 6 8
La rry  B o llback  . . ............. 1 9 7 1 -7 4
Phil B o v a ................... ...................  1 9 9 0
Dave B o w se r . . . .............. 1 9 8 0 -8 1
J e f f  B o w s e r .......................... 1 9 7 8 -8 1
D avid  B r o w n .......................... 1 9 8 9 -9 2
Jaso n  B ro w n  . . . ,...................  1 9 8 8
Jo n  B r o w n ................ ............. 1 9 6 6 -6 7
Neil B r o w n ................ ............. 1 9 9 2 -9 3
Phil B r o w n ................ ...................  1 9 8 8
Dave B u r t ................... ...................  1 9 8 5
J im  Buzzard .......................... 1 9 6 9 -7 0
Dan B y r u m ................ ............. 1 9 8 4 -8 7
. . .  C —
Ray C a g w in  . . . . ...................  1 9 6 3
J .D . C a l la n ............. . . . .  1 9 8 2 -8 3
S teve  C am pbe ll . . ....................  1 9 7 4
Paul C arlson  . . . ...................  1 9 6 4
M ichae l C arro ll . . . . . .  1 9 8 9 -9 0
B ren t C asse lm an ............. 1 9 9 2 -9 3
M a rk  C ausey . . . .............. 1 9 6 8 -6 9
J im  C avey  ............. 1 9 6 8 -6 9 , 7 1 -7 2
Jo h n  C avey .......................... 1 9 7 3 -7 5
Ron C la r k ................... .............  1 9 7 3 , 7 6
Dan C o l l in s ................ ...................  1 9 8 5
T om  C ook ................ . . 1 9 7 3 , 7 5 -7 7
Lonnie  C ooper . . . ....................  1 9 8 5
Ron C o r ie l l ................ ............. 1 9 6 6 -6 8
Dave C ox ................... ............. 1 9 7 8 -8 1
D enn is C rady . . . ....................  1 9 7 3
Jason  C ra ry  . . . . 1 9 8 9 -9 2
C urt C r i t c h e r .......................... 1 9 8 3 -8 4
T ro y  C u s to d io .............................  1 9 8 4
—  D —
Ken D anie ls ................................  1 9 6 5
Jo h n  D a n n e n b e rg ....................... 1 9 7 4
R ussell D a u b e r t ..........................  1 9 6 7
G reg D av idson .................... 1 9 8 9 -9 0
B ren t Davis ..........................  1 9 8 7 -9 0
B u tch  D avis ................................  1 9 8 8
M ike  D a v i s .............................  1 9 8 6 -8 9
R ich Davis .................................... 1 9 6 3
T im  D avis  .............................  1 9 8 4 -8 6
Dan D e L a n c e y ....................... 1 9 7 9 -8 2
D ave D eLancey . . . .  1 9 7 2 -7 3 , 7 5
Jo h n  D e L a n c e y ..........................  1 9 7 9
Ron D e w ....................................... 1 9 6 3
H ank Diaz .............................  1 9 7 2 -7 5
G ordon  D ona ldson . . 1 9 7 5 -7 6 , 7 8
M ike  Draa .................................... 1 9 7 9
D ave D r a x le r ..........................  1 9 6 8 -6 9
T o m  D u f f ....................... 1 9 6 4 , 6 6 -6 7
... E ---
G reg Edlund ................................  1 9 9 3
D avid E l l e r .................................... 1 9 7 3
D ave E l l in g to n .......................  1 9 7 5 -7 6
Jam es E n g le m a n ................. 1 9 6 4 -6 5
R andy E r ic k s o n ..........................  1971
Dan Estes .............................  1 9 7 2 -7 3
... f  —
Jo h n  Falci .............................  1 9 6 5 -6 6
T o m  F a rlow  ..........................  1 9 7 0 -7 2
G lenn F a w c e t t .............................  1 9 7 3
Jo h n  F iest ...................................  1 9 6 9
Pete F io r e l lo ................................. 1991
Jam es F is c h e r ....................... 1 9 7 9 -8 2
T o m  Fite ................................  1 9 8 2 -8 5
M a rk  F le e tw o o d .................... 1 9 8 3 -8 5
Phil F o g le ......................  1 9 8 3 -8 4 , 8 6
S teve  Fogle ................................  1 9 8 6
R ick F o s te r .................................... 1 9 8 2
S teve  F o w le r .............................  1 9 6 8
W illia m  Francis .................... 1 9 6 5 -6 6
G era ld  F r e n c h .............................  1 9 6 4
G ary  F rench .......................... 1 9 6 7 -6 8
. . .  G  —
D avid G a r d n e r ....................... 1 9 9 1 -9 3
A n d y  G a th a n y ....................... 1 9 6 8 -6 9
G reg G ib b s .................................   . 1 9 8 6
W a rre n  G iffo rd  ...................  1 9 7 3 -7 6
W yn n  G iffo rd  .............  1 9 7 6 , 7 8 -7 9
D avid G le n n e y .............................  1 9 7 3
T im  G r a h a m ..........................  1 9 7 9 -8 0
L a rry  G reen ..........................  1 9 7 8 -7 9
M ike  G re e n .............................  1 9 8 5 -8 6
J im  G reening .......................  1 9 6 9 -7 1
Dave G r e g o r y .................  1 9 6 6 , 68
M ike  G regory  .............................  1 9 6 5
Ron G rosh .................................... 1 9 6 3
. . .  H  —
Noel H ack .............................  1 9 8 2 -8 5
Lo w e ll H albach ..........................  1 9 8 6
T im  H a le s .............................  1 9 6 8 ,7 0
M ike  H a m il to n .............................  1 9 6 4
Bob H anson ..........................  1 9 7 7 -7 8
S teve  H a n s o n .......................  1 9 8 5 -8 7
Don H a r e ................................  1 9 7 3 -7 6
Rod H ase ltine  ......................   1 9 8 6 -8 9
Dan H a w k  .............................  1 9 8 3 -8 6
J im  H a y ...................................  1 9 6 3 -6 6
T im  H aynes ................................. 1 9 8 5
T im  H e g g ................................  1 9 6 9 -7 0
Bill H e n r y .............................  1 9 7 0 ,7 2
C ra ig  H e r l ................................  1 9 7 9 -8 2
G a ry  H e r r in .................................... 1 9 6 6
Jo h n  H ess ....................................  1 9 6 4
S h a w n  H e s s .............................  19 87
H ow ard  H i l lm a n ..........................  1 9 6 6
T o m  H la d .......................................  1 9 7 3
Bob H o ffm a n  .............................  1 9 6 9
T e rry  H o l l e y ..........................  1 9 7 0 -7 3
Ken H o w a r d ..........................  1 9 7 3 -7 6
S teve  H u d k in s .............................  1 9 8 2
Brian H u l t z .............................. 1 9 8 4 -8 7
J im  H u s t .................................... 1 9 8 1 -8 2
. . .  | . . .
Jo h n  I s e m in g e r ..........................  1 9 7 5
—  J —
Bill Jaq u is  .............................. 1 9 8 2 -8 3
Dave Ja rv is  ..........................  1 9 7 5 -7 7
K im  J e n e r e t t e ..................................1981
Joe  Je n k in s  ..........................  1 9 7 3 -7 6
Russ Je n k in s  .......................  1 9 6 9 -7 0
W arren  J e n k in s .................... 19 6 9 -7 1
C lif J e n s e n .............................. 1 9 6 9 -7 1
J im  Jo b so n  ..............................1 9 8 1 -8 2
Dan Jon es  ........................................ 1 9 8 5
D ave Jon es  ..........................  1 9 8 0 -8 3
T h o m  J o n e s ..........................  19 8 8 -9 1
... k  —
Bradd K ad lec ik  ........................1 9 9 1 -9 3
B randon K a e rc h e r ................. 1 9 8 9 -9 0
Sean K avanaugh .......................  19 87
Ed Keefe .......................................  1991
S te ve  K e lle r .................................  19 77
Pete K end ricks  ..........................  1 9 7 2
Paul K e s te r .............................. 1 9 7 3 -7 6
S am  K es te r ........................... 19 80 -8 1
Bill K i r t la n d ....................................  1 9 6 3
H arve y  K la m m ..................................19 69
M a rk  K n i f f e n .................................  1 9 6 4
T o m  K n o w le s .................... 1 9 7 1 , 7 3
Dave K oh lm e ye r ................. 1 9 8 7 -9 0
Ken K o lesar ..............................1 9 9 1 -9 2
D ave K olk .............................. 1 9 7 7 -7 8
M a rc  K o s m a n ......................   1991
T o m  K osm an .................... 1 9 9 1 , 93
T o m  K o v a c ik ................................. 1 9 7 2
Ted K ruse .............................  1 9 9 0 -9 3
Ed K un tze lm an  ..........................  19 78
. . .  l  —
Paul Large .............................. 1 9 6 7 -7 0
A n d y  L a u b ....................................  1 9 8 2
Dale L a u e n e r .................................  1967
G ary  L a y t o n ..............................1 9 8 1 -8 2
Don L e a c h .............................. 1 9 6 4 -6 5
M a rk  Leach ........................... 1 9 7 7 -8 0
Dan L e e ........................................... 1 9 9 3
A n d y  Le w is  ....................... - .  1 9 8 5 -8 8
D ave Le w is  .................................  1 9 9 3
T im  Le w is  ....................................  19 87
B a rre tt L u ke tic  ....................  1 9 7 2 -7 3
... m  —
Bob M a h l .......................................  1971
Lee M a id m e n t .............................  1 9 6 4
Dan M a nross  .......................  1 9 6 9 -7 0
D ave M a r s te l le r ..........................  19 78
Bill M a rtin  ....................................  1983
D enny  M a r z a n o ....................  1 9 8 9 -9 2
R ick M c C le n d o n ..........................  1 9 7 5
M ike  M c C u l lo u g h ................. 1 9 6 6 -6 8
D avid  M cD on a ld  ........................... 1 9 6 6
M a rk  M c D o u g a l..........................  19 77
Ron M cD ug le  ..................................1 9 6 3
R oger M c K e n n e y ........................... 1 9 6 6
S am  M c M il le n .......................  1 9 6 8 -7 0
Phil M cM ille n  .......................  1 9 7 0 -7 3
B uddy M c N ie c e ...............................1 9 69
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—  M —  (co n tinue d )
S teve  M e a c h a m ..........................  1 9 8 2
Ryan M ears  ..........................  1 9 9 2 -9 3
Dave M e rk h  ..........................  1 9 7 7 -8 0
M ike  M ign a rd  .......................  1 9 7 5 -7 8
M ike  M i l l e r ....................................  1 9 8 5
Phil M i l l e r .......................  1 9 7 9 - 8 1 ,8 3
Y o n tz  M ille r ..........................  1 9 7 0 -7 2
J o h n n y  M i l l i g a n .................... 1 9 8 8 -9 1
A n d y  M in in g e r .......................  1 9 8 4 -8 7
G eorge M i t c h e l l ....................  1 9 7 7 -7 8
Jo n  M i t c h e l l ..........................  1 9 7 2 -7 3
Dave M o o d y ..........................  1 9 8 3 -8 4
Phil M o o n .......................................  1971
M ike  M o rg a n  .............................. 1 9 8 2
Ken M u ck  .............................. 1 9 6 7 -6 8
M a rk  M u rp h y  .......................  1 9 8 9 -9 1
S c o tt M ye rs  ................................. 1 9 9 2
—  N —
Jo h n  N e i l l ................................. 1 9 8 8 -9 1
M ike  N icho lls  .......................  1 9 6 5 -6 6
Joe l N itz  .......................................  1 9 6 9
Greg N o r d e n ..........................  1 9 8 3 -8 6
Paul N o r m a n ..........................  1 9 8 5 -8 8
—  0  —
Lane O 'B ryo n  .............................. 1 9 8 9
S teve  O 'N ea l .......................  1 9 7 7 -7 8
M a rk  O tto  .............................  1 9 9 2 -9 3
—  P —
Rob P a sw a te rs  . . . .  1 9 8 5 , 8 7 -8 8
M a nny  P e r e ir a .......................  1 9 6 3 -6 5
Greg P e t e k ....................................  1 9 8 9
T om  P e te r s o n .......................  1 9 8 4 -8 6
Ron P h e lp s ....................................  1 9 6 8
S he ldon P h i l l ip s ..........................  1 9 6 9
S teve  P ia z z a ................................. 1 9 7 9
G ary P ip p e n g e r ..........................  1 9 6 9
Dan P r i c e .......................................  1 9 6 7
M a rk  Price .............................  1 9 8 1 -8 2
R ichard P r o f a n t ..........................  1 9 7 3
—  R —
S teve R a c z .............................  1 9 8 4 -8 6
Jo n  Reid .................................  1 9 8 4 -8 5
Dan R e in e r ....................................  1991
Eric R e i n i ................................. 1 9 9 1 -9 3
C urtis  Reno ................................. 1991
Lee Reno . . . 1 9 6 7 -6 8 , 7 0
R andy R ic h n e r .......................  1 9 8 9 -9 2
C urt R iess .............................. 1 9 7 3 -7 5
J im  R ob inson .............................. 1 9 8 5
D enis R o ckw e ll 
G lenn R ohm  . . 
Jaso n  R o lo ff . . 
Dave R om aine . 
Ben R ooke . . , 
Joh n  R ooke . . 
R andy Ross . . 
T o n y  R o to nd i . 
Jo h n  R ueck . . 
Dave R um berger
. . 1 9 6 4 -6 5  
. . . . 1 9 8 2  
. . . . 1 9 9 2  
. . . . 1 9 7 2  
. . . . 1 9 6 7  
1 9 6 6 -6 8 , 71 
. . 1 9 6 3 -6 6  
. . 1 9 6 3 -6 4  
. .  1 9 6 5 -6 7  
. . 1 9 8 6 -8 7
—  S —
T o m m y  S a lle y  . . . . 
Ron S a lva to re  . . . . 
J im  S am u e lson  . . . 
W arren  S ayre  . . , . 
C ra ig  S chaap . . . . 
Jan  S chaede l . . . .
D on S ch ill .................
B en jey S chne id e r . . 
R obe rt S ch u ltz  . . . 
Kyle S ch w e n d e m a n n
C liff S c o tt  ................
Dean S c o t t ................
R ick S e id e l ................
Bob S ense ney  . . . . 
Jam es S h e lto n  . . . 
B obby S hom o  . . . 
B rian S in g le to n  . . . 
D oug S jo q u is t . . . . 
Dave S lu sh e r . . . .
B rian S m ith  .............
Chad S m ith  .............
J e f f  S m ith  ................
Rod S m ith  ................
S teve  S m i t h .............
F rank S o p e r .............
D on S o u th w e ll . . . 
R andy S o u th w e ll . . 
S teve  S p e n ce r . . . .
S teve  S p ink  .............
D an S ta n d rid g e  . . , 
Dave S tand ridge  
Brian S te ve n s  . . . .
A l S t e w a r t ................
A n d y  S te w a r t . . . .
Ed S t e w a r t ................
C ra ig  S tillw e ll . . . .
Jo n  S to n e  ................
Dave S to n e r .............
Phil S to n e r . .
T im  S t o n e r ................
D enn is S t o r a .............
Ryan S to v e r .............
. . . .  1989-90
..............  1974
..............  1969
. . . . 1989-92
..............  1993
..............  1984
. . . .  1970-72
..............  1989
. . . .  1966-67 
. . . 1992-93
..............  1993
..............  1975
. . . .  1984-86
..............  1969
..............  1964
1979-80 , 82-83
..............  1985
..............  1978
..............  1974
..............  1986
. . . .  1980-81 
. . . .  1981-82
..............  1983
. . . .  1981-82
..............  1972
..............  1969
. . . .  1989-92
..............  1971
. 1969, 71-72 
. . . .  1977-79 
. . . .  1978-79
..............  1986
..............  1979
. . . .  1991-93 
. . . .  1978-79 
. 1964, 70-71
..............  1983
. . . .  1974-77 
. . . .  1977-78 
. . . .  1974-76
..............  1968
. . . .  1991-92
Joe  S to w e ll ..........................  1 9 6 3 -6 5
D arin  S t r u b le ..........................  1 9 8 8 -9 0
Bob S u th e rla n d  .............................. 1 9 9 2
Dan S w a rtz  ................................. 1963
R oger S w ig a r t .......................  1 9 8 6 -8 9
. . .  T  . . .
Louis T e w is  ..........................  1970-71
M ike  T h o m a s  .......................  1 9 8 8 -9 0
Dan T il lo ts o n  ..................................19 66
D ave T o ro  ........................................19 78
M a rk  T r im b le  ....................... 1 9 6 3 -6 6
E dw in  T r ip p  .....................................19 65
G ary  T r i t t i p o e ....................  1 9 7 3 ,7 5
Loren T u c k e r .............  1 9 8 5 , 8 7 -8 8
J im  T u r n e r .............................. 1 9 7 4 -7 5
Layne T u rn e r .................... 1 9 8 8 , 90
. . .  v  —
D oran V e ith  ..........................  1 9 8 9 -9 0
. . .  w  —
J e re m y  W a l l i n g .................... 1 9 9 2 -9 3
Dan W a l s h .............................. 1 9 8 8 -9 0
T im  W a rre n  ..........................  1 9 6 6 -6 8
P erry W a s h b u r n .............................. 19 69
Dave W e a ve r .......................  1 9 8 7 -9 0
Ken W e b b  ........................................1978
K u rt W e is e n f lu h .................... 1 9 8 2 -8 3
M a rk  W e l l s .............................. 1978-81
D erek W h a le n .......................  1 9 8 5 -8 8
K e ith  W h a rto n  . .............................. 1978
K enny W illia m s  ...................  1 9 8 2 -8 3
Dave W ills  .............................. 1 9 7 7 -7 8
K irt W i l s o n ....................  1 9 8 5 -8 6 ,8 8
C ra ig  W in s o r ..........................  1988-91
Bernd W o l f ........................................ 19 66
Phil W o lfe  ........................................1978
J e f f  W o o d c o c k  .................... 1969-71
M ike  W o o d e n d  . . . .  1 9 6 4 , 66 -67
R obe rt W o rth  ................................. 19 65
A l W r i g h t ........................................... 19 87
Jon  W ym a n  .......................  1973
. . .  y  —
J e ff  Y o u n g ....................................1968
T o m  Y o u n g  ................................ 1967
. . .  Z . . .
M erle  Z ie g le r . 
M e rv in  Z ie g le r 
B ren t Z ie g le r .
. . 1 9 7 3 -7 6  
. . 1 9 6 3 -6 4  
1 9 8 3 -8 4 , 87
Retired Jersey
#20 -  Larry Bollback, 1971-74
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* Cedarville College
Cedarville College is a Baptist college of arts and sciences of 
approximately 2,350 students. The school is located on a 100-acre 
campus at the north edge of the village of Cedarville, Ohio, a quiet town 
w ith a population of approximately 3,000. The village and its surrounding 
area have long maintained a reputation for providing a wholesome 
environment for learning.
Though located in a rural community, Cedarville is conveniently situated 
in the center of a triangle formed by Columbus, Dayton, and Cincinnati 
which allows easy access to three of the fastest-growing metropolitan 
areas in the nation.
Founded in 1887 by the Reformed Presbyterian Church, the college was established by 
individuals who had a vital interest in the spiritual welfare of young people. In 1953, the 
operation of the college was transferred to the trustees of Baptist Bible Institute of Cleveland 
with the goal of enlarging the Institute's ministry. The name, Cedarville College, was retained 
and the school continues to perpetuate the original purpose of its founders. The school motto, 
"...for the Word of God and testimony of Jesus Christ," reflects this commitment.
Since its founding, Cedarville has coupled a balanced liberal arts program w ith  a 
fundamentalist, theological position in regard to doctrine and patterns of conduct. All classes 
are taught by dedicated Christian professors who integrate the knowledge of their respective 
fields w ith Biblical perspectives.
In keeping w ith the liberal arts concept, the curriculum centers on a basic program of general 
studies, including biblical education, communications, humanities, physical education, science 
and mathematics, and social science. Students choose a major field of concentrated study 
related to their abilities, interests, and career goals. The college offers over 75 programs of 
study leading to a baccalaureate degree.
The College recognizes that students must live and work in a society where computers and 
computer networks are an essential part of everyday life. To equip students to  function 
effectively in this environment, Cedarville has developed and launched CedarNet, the campus­
wide computer information network. Developed in partnership w ith IBM, the network will 
eventually link computers in nearly every dorm room and office on campus.
Cedarville views individual ministry involvement to be a vital and necessary part of each 
student's education and personal growth. The Christian Ministries Department provides training 
and assistance to the hundreds of students who volunteer for any of the more than 100 
different ministries each quarter.
Cedarville attracts students from 43 states and nearly 65 percent of the student body comes 
from out of state which includes more than 30 international students. Residence hall living is 
considered an integral part of the educational process w ith approximately 85 percent of the 
student body residing on campus in college housing.
Mid-Ohio Conference
The Mid-Ohio Conference has been providing quality athletic competition for academically 
qualified student-athletes since the league's founding in 1949. The MOC, which is affiliated 
with the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA), believes that collegiate athletics 
is an integral part of the total educational program of each of its member schools.
The ten MOC members, all from Ohio, are Cedarville College, the University of Findlay, 
Malone College, Mount Vernon Nazarene College, Ohio Dominican College, the University of Rio 
Grande, Shawnee State University, Tiffin University, Urbana University, and Walsh University.
The presidents of the ten member institutions have taken an active part in the operation of 
the conference. Their move from an advisory to governance role has helped place a renewed 
dedication to excellence in academics and athletics.
The MOC features championships in 13 sports -- seven for men and six for women — and 
nearly all made their mark on the NAIA national level last year by virtue of All-Americans, 
Scholar-Athletes, team rankings, or statistical leaders. Member schools also have teams 
competing in four additional sports that were represented on the national level as well.
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Dr. Paul Dixon
President of the College
Dr. Paul Dixon is a graduate of Tennessee Temple University and 
Temple Baptist Theological Seminary. In 1986 he received his doctorate in 
higher education from the University of Cincinnati. He is the recipient of 
an Honorary Doctor of Divinity from his alma mater and Honorary Doctor 
of Laws from Liberty University.
After 14 years in an evangelistic ministry. Dr. Dixon became the 
president of Cedarville College in 1978. Under his administration, the 
College's enrollment has grown over 80 percent, w ith  2,350 students in 
fall 1994.
For the past 19 years. Dr. Dixon has been a popular speaker for professional sports chapel 
programs including the Cincinnati Reds and Bengals, and many of the National League baseball 
and NFL teams.
Mrs. Dixon, the former Pat Landers of Chattanooga, Tennessee, has been a faculty member 
in the Language and Literature Department since 1971. The Dixons have one son, Scott, who 
is the assistant pastor at Grand Ledge Baptist Church in Grand Ledge, Michigan. Scott and his 
w ife, Sara, have four children: Andrew Paul, 8 years, Benjamin Robert, 5 years, Anna Claire, 4 
years, and Seth James, 1 year.
Psalm 37:23 has been a challenge for Dr. and Mrs. Dixon since their marriage in 1960: "The 
steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way."
Dr. Don Callan
Athletic Director
Dr. Don Callan is in his 34th year as athletic director at Cedarville 
College. He oversees a Yellow Jacket program that contains 13 varsity 
sports.
Callan begins his 35th season as head men's basketball coach at the 
school. He is the second winningest active coach in the NAIA w ith a 
career record of 558-412, and is a member of the Halls of Fame at the 
NAIA, NCCAA, Cedarville College, and Taylor University, his alma mater.
Callan has guided the Yellow Jackets to tw o NCCAA National Runner- 
Up finishes, three NAIA District 22 championships, three NCCAA District 
III titles, and four Mid-Ohio Conference crowns. Eleven of his teams, including the last seven, 
have won 20 or more games.
The coaching career of Dr. Callan has had an impact internationally as well as at Cedarville. 
He has coached and lectured in Australia, Japan, Korea, Hong Kong, the Philippines, Poland, 
Portugal, New Guinea, Spain, Taiwan, and Thailand. He is also founder of the Missionary 
Internship Service (MIS) at Cedarville College.
Dr. Callan is a 1955 graduate of Taylor University. He received his master's degree from 
Ball State University in 1960, and his Ph.D. in physical education from The Ohio State 
University in 1 968.
Dr. Callan and his wife Nedra reside in Cedarville and have tw o married children. A 
daughter, Jan Leach, and her husband, Mark, reside in Fairfield, Ohio along with their two 
children: Joel Donald, 9, and Annette Marie, 6. The Callan's also have a son, Jon David, who 
lives in Cedarville w ith his wife, Karen, and their tw o children: Matthew David, 4, and Alyson 
Marie, 2.
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National Association of Intercollegiate Athletics
Throughout its history, the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) has 
provided strong leadership for all aspects of intercollegiate sports. Since its introduction of 
intercollegeiate championship basketball in 1937, the NAIA has maintained the highest standards 
while administering first-rate athletics programs.
Time and time again, the NAIA has stepped forward to address the important issues of the 
day -- be it racial integration in the '40s and '50s or establishing the first women's 
championship program in 1980. The NAIA has not been afraid to enact changes while others 
have watched and waited.
In the past decade, presidents of the NAIA colleges and universities have assumed a position 
of responsible leadership. The NAIA's Council of Presidents, the organization's primary 
governing body, is comprised of 32 college and unversity presidents from all regions of the
United States.
With its major emphasis on educational development, it was natural for the NAIA to further 
strengthen academic eligibility requirements in the mid-'80s. All NAIA participating student- 
athletes must maintain a certain grade point average (GPA) while accumulating credit hours for 
a declared academic degree. Unlike other associations, NAIA student-athlete academic eligibility 
is monitored on a semester-by-semester basis. The All-America Scholar-Athlete program, a long­
standing NAIA tradition, recognizes junior and senior student-athletes w ith  a minimum 
cumulative GPA 3.5 on a 4.0 scale.
Since 1937, the NAIA has administered athletics programs and championships in proper 
balance w ith the overall collegiate educational experience. Serving higher education in this 
manner is a responsibility the NAIA does not take lightly. It is a relationship built on confidence 
and trust -  a relationship strengthened year after year.
NAIA National Office
6120 South Yale, Suite 1450 — Tulsa, Oklahoma 74136 — 918-494-8828
National Christian College Athletic Association
The NCCAA, w ith national headquarters in Marion, Indiana, is a miracle organization. In just 
a few years an idea has become a reality providing Christian student-athletes in Christian 
colleges both an opportunity for fellowship and competition on the national level.
The NCCAA game plan is to produce true winners; a game plan that will carry an individual 
through his or her entire life. The game plan is devised to draw out the student-athlete's 
greatest potential -  body, mind, and spirit.
This game plan is catching on virtually all over the United States. Since its first tournament 
in 1968, the NCCAA has grown to encompass more than 100 Christian colleges nationwide, 
both liberal arts and Bible colleges in nature. The participating schools are dedicated not only to 
the best athletic competition possible, but also to exemplify Jesus Christ in everything.
The NCCAA believes:
That athletics are a means to an end, not an end in themselves.
That the process is as important as the performance.
That the person (student-athlete) is more important than the program.
NCCAA. It is an organization bringing Christian colleges together not just for athletic 
competition. More importantly, it is an organization bringing colleges together who have 
common goals and perspectives in Christian higher education.
NCCAA National Office — P.O. Box 1312 — Marion, Indiana 46952 — 317-674-8401
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Cedarville College -  1994 Fall Sports Schedules
(All Starting Times Local Time)
WOMEN'S VOLLEYBALL
September 7 at Ohio Dominican C o llege*.................................. .. Columbus, Ohio . ........................................7:00
9-10 SEVENTH ANNUAL CEDARVILLE INVITATIONAL . . . ATHLETIC CENTER..............  5:00 p.m., 9:00
(Central State, Cornerstone, Indiana Wesleyan, Otterbein, Spring Arbor, Taylor, Urbana, Wilmington)
13 at University of F in d lay*....................................................  Findlay, Ohio ....................................................6:30
15 TIFFIN UNIVERSITY* .......................................................... ATHLETIC CENTER........................................ 6:30
20 at Urbana University*.......................................................... Urbana, O h io ................................................... 7:00
22 at Malone College* .......................................................... .. Canton, O hio ................................................... 7:00
23-24 at Ohio Wesleyan Invitational..........................................  Delaware, Ohio ....................6:00 p.m., 10:00
(Hanover, Hiram, Kenyon, Lake Erie, Ohio Wesleyan, Otterbein, Wilmington)
27 SHAWNEE STATE UNIVERSITY* .................................. ATHLETIC CENTER........................................7:00
28 at Central State University .............................................  Wilberforce, O h io ...........................................6:30
October 1
4
6
10
11
13
14-15
18
21-22
25
27
28-29
at Indiana Wesleyan University/Manchester College . .
at Bluffton College..............................................................
MOUNT VERNON NAZARENE CO LLEG E*....................
WITTENBERG UNIVERSITY ...............................
at Walsh University* ........................................................
OHIO DOMINICAN COLLEGE* . . . ...............................
FIRST HOMECOMING TOURNAMENT .........................
(Grace, Saint Francis, Trinity Christian)
UNIVERSITY of F IN D LA Y *................................................
NCCAA District III Tournament.......................................
at Tiffin U n iversity*...........................................................
at University of Rio Grande* ..........................................
at Trinity Christian Challenge..........................................
(Covenant, Grace, McKendree, Trinity Christian)
Marion, Ind..............
Bluffton, Ohio . . . 
ATHLETIC CENTER 
ATHLETIC CENTER 
North Canton, Ohio 
ATHLETIC CENTER 
ATHLETIC CENTER
.................  10:00
....................... 7:30
....................... 7:00
.......................7:00
.......................7:00
.......................7:00
6:00 p.m., 10:00
ATHLETIC CENTER........................................6:30
Ann Arbor, Michigan . . . 12:00 noon, 10:00
Tiffin, O h io ...................................................... 6:30
Rio Grande, O h io ...........................................7:00
Palos Heights, III.....................  5:00 p.m., 9:00
November 1 URBANA UNIVERSITY* ................
4-5 NCCAA National Tournament . . .
8 COLLEGE of MOUNT ST. JOSEPH
11-12 Mid-Ohio Conference Tournament
18-19 NAIA Great Lakes Regional . . . .
ATHLETIC CENTER.....................................7:00
Cleveland, Tenn........................................................
ATHLETIC CENTER.....................................7:00
Rio Grande, O h io ...................................................
Dearborn, M ic h ......................................................
p.m.
a.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
a.m.
p.m.
p.m.
a.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
a.m.
p.m.
a.m.
p.m.
p.m.
a.m.
p.m.
TBA
p.m.
TBA
TBA
Nov. 30 - Dec. 3 NAIA National Tournament Chattanooga, Tenn. TBA
MEN'S and WOMEN'S CROSS COUNTRY
September 3 at Asbury College Invitational..........................................  Wilmore, Ky....................  . . .
17 at Midwest Collegiate Championships ........................... Kenosha, Wis...........................
24 FOURTH ANNUAL FRIENDSHIP INVITATIONAL . . . .  JOHN BRYAN STATE PARK
10:00 (W), 10:45 (M) 
12:00 (W), 12:45 (M) 
10:00 (W), 10:40 (M)
October 8 at Goshen College Invitational . . . .
14 at Ohio Intercollegiate Championships
22 at Gettysburg College Invitational . .
Goshen, Ind.................. ..  12:15 (M), 1:00 (W)
Delaware, Ohio ......................... 2:00 (M), 2:45 (W)
Gettysburg, Pa........................ 11:00 (W), 12:00 (M)
November 5 
12 
19
at Mid-Ohio Conference Championships
at NCCAA Nationals...............................
at NAIA N ationals ..................................
Rio Grande, O h io ................. 10:15 (W), 11:00 (M)
Rochester, N.Y........................10:00 (W), 11:00 (M)
Kenosha, Wis.......................... 10:30 (W), 11:45 (M)
MEN’S SOCCER
September 7 DENISON UNIVERSITY.....................................................  YELLOW JACKET FIELD
10 MOUNT VERNON NAZARENE CO LLEG E*.......................  YELLOW JACKET FIELD
14 OHIO DOMINICAN COLLEGE* ........................................... YELLOW JACKET FIELD
17 at Tiffin U n iversity*............................................................  Tiffin, O h io ....................
20 BLUFFTON COLLEGE............................................................ YELLOW JACKET FIELD
24 at Walsh University* .........................................................  North Canton, Ohio . .
27 MALONE COLLEGE* ............................................................ YELLOW JACKET FIELD
29 ASHLAND UNIVERSITY ...................................................... YELLOW JACKET FIELD
4:00 p.m. 
2:00 p.m. 
4:00 p.m. 
1:30 p.m. 
3:30 p.m. 
2:00 p.m. 
3:30 p.m. 
3:30 p.m.
October 4 at Otterbein C ollege....................................
8 HUNTINGTON COLLEGE.............................
11 at Wilmington College ................................
15 UNIVERSITY of FINDLAY* (Homecoming)
19 at University of Rio Grande* ....................
22 SHAWNEE STATE UNIVERSITY* ...........
26 at Wittenberg University............................
29 at Asbury College ............... .........................
Westerville, Ohio ..............................   4:00 p.m.
YELLOW JACKET FIELD .............................2:00 p.m.
Wilmington, O h io ...........................................7:30 p.m.
YELLOW JACKET FIELD ............................ 3:00 p.m.
Rio Grande, O h io ...........................................3:30 p.m.
YELLOW JACKET FIELD ............................ 2:00 p.m.
Springfield, Ohio .......................................... 3:30 p.m.
Wilmore, Ky.................... 2:00 p.m.
November 2, 5 Mid-Ohio Conference Tournament 
9, 12 NAIA Great Lakes Regional . . . . 
16-19 NCCAA National Tournament . . . 
21-26 NAIA National Tournament . . . .
Higher Seed Hosts 
Higher Seed Hosts 
Cleveland, Tenn. 
Mobile, Alabama
TBA
TBA
TBA
TBA
Denotes Mid-Ohio Conference contests
